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coil indicazione
D E G L ’ I M P I E G A T I
N E L L A  R . U N I V E R S I T à
D I  T O R I N O
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per l'A nno Scolastico 
1841- 4 2 ,
P E R
T O R IN O
G IA C IN T O  M A R IE T T I
Tipografo - Libraj o

3C A L E N D A R I O
D E L I’ANNO SCOLASTICO 1 8 4 1 - 4 2
PER LA REGIA UNIVERSITÀ
E  P E R  L E  R E G IE  E  P U B B L IC H E  S C U O L E  
F U O R I D ELLA  MEDESIMA
Il segno %  indica i g io rn i, nei quali gli Studenti 
tutti intervengono alla Congregazione, il segno f  
indica quelli in cui ha luogo la Congregazione so­
lamente per gli Studenti delle S c uole fuori del- 
l 'Università.
Oltre alle vacanze comuni con le scuole fuori del- 
L'Università segnate nel Calendario, sono giorni di 
vacanza per l ’Università anche quelli segnati *.
NOVEM BRE
1 Lun. La Solennità di Nelle scuole fuori del - 
tutti i Santi. l ' Università il Profes-
2 M art. La  comm. de’ fe- sore d i R ettorica fa  un’o- 
deli defunti. razione consimile.
3 Merc. Nella R. Univer- 4 Giov. S. Carlo Borrom. 
sita il Professore d i Elo- Nella R. U niversità si 
quenza italiana fa l ’ o- solennizza in questo di 
razione inaugurale de- il  giorno onomastico 
gli studii. del Re , ed il Profes-
sore di Eloquenza lati*.16 Mart. s’ insegna. 
na legge un’ orazione 17 M ere, s'insegnfi. 
anàloga alla circostan- 18 Giov. vacanza. 
za. - - 1 9  V e n . s'insegna.
5 Ven. Apertura di tutte.20 Sab. s'insegna. 
le scuole, e s'insegna. 21 Dom.
6 Sab. s'insegna.
7 #  Dom.
8 Lun. s'insegna.
9 M art. s'insegna.
10 M erc , s'insegna, (a)
11 G iov. vacanza. (b)
12 V en. s'insegna, (c)
1 3 Sab. s'insegna, (d)
14 Dom.
1 5 Lun. s'insegna.
DECEM BRE
1 M erc, s'insegna, (f) 3 Ven. s'insegna
2 G iov. vacanza 4 Sab. s'insegna.
(a) Nella Diocesi d i Alessandria,festa di S. Baudo­
lino, s'insegna ai 11.
(b) A Biella, Bra, Chieri e Cuneo, fiera  principale.
(e) A  Casale,festa d i S. Evasio, vacanza ai 10, s'in­
segna ai 11.
(d) Vacanza a Pallanza per la fiera  nel vicino luogo 
d i Suna] vacanza ai 10, s'insegna ai 11.
(e) A Portomaurizio, festa  del B . Leonardo, f  va­
canza ai 24 s'insegna ai 25.
(f) Nella Diocesi d i Casale,festa d i S. Evasio9 f  s'in­
segna ai 2.
22 Lun. s'insegna.
23 M art. s'insegna»
24 Merc , s'insegna.
25 Giov. vacanza.
26 Ven. s'insegna, (e)
27 Sab. s'insegna.
28 Dom. I. d’ Avvento
29 Lun. s'insegna.
30 M art.s’ insegna.
5 ^  Dom. II. d’Avv.
6  Lun. s'insegna, (a)
7 Mart. s'insegna, (b)
8 ^  Merc . La  Concezio­
ne di Maria Vergine.
9 Giov. s'insegna.
10 Ven. s'insegna.
11 Sab. s'insegna.
12 %  Dom. III. d’Avv.
13 Lun. s'insegna, (c)
14 Mart. s'insegna.
15 Merc, s'insegna.
16 Giov. vacanza.
Ven. s'insegna.
18 Sab. s'insegna.
19 ^  Dom. IV . d’Àvv.
20 Lun. s'insegna.
21 Mart. s'insegna (d)
* . • . v  v Sagro Triduo
22 M erc. /- nelle-scuole
• 23 Giov. / fuori -del-
24 ’Ven- V 1’ U niver-
' sita.
25 ^  Sab. Natività di N. 
S. G . C.
26 ^  Dom. S. Stefano 
Protomartire.
27 Lun. S . ^Giovanni 
Ap. ed Evang.
28 Mart. s'insegna
29 Merc , s'insegna.
30 Giov. s'insegna, (e)
31 Ven. vacanza.
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GENNAJO
1 Sfc Sab . L a  Circonci­
sione del Signore.
2 ^  Dom.
3 Lun. s'insegna.
4 Mart. s'insegna.
5 M erc , s'insegna.
6 ^  Giov. L ’ Epifania 
del Signore.
7 Ven. s'insegna.
8 Sab. s'insegna.
(a) A  Aosta festa  d i S. Nicolò.
(b) Nella Diocesi di Vigevano, festa  di S. Ambrogio, f .
(c) A Taggia,fiera d i S. Lucia , vacanza.
(d) A  Dolcedo, festa  d i S. Tommaso, f ,
(e) In Aosta.festa di S. Giocondo Vescovo , compa­
trono della Diocesi.
9 %  Dom,
10 Lun. s*insegna.
1 1 Mart, s’ insegna.
12 M erc , vacanza.
13 Giov. s’ insegna.
14 V en. s3insegna.
15 ^  Sab. La traslazio­
ne delle reliquie di S. 
Maurizio Martire.
16 ^  Dom.
17 Lun. ¿insegna. (a)
18 Mart, s’  insegna.
19 M erc, s’ insegna.
20 * G iov. vacanza, (b)
L a  traslazione delle 
reliquie de’ SS. S o lu ­
tore, Avventore ed O t­
tavio Martiri.
21 V en. s’ insegna.
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22 Sab. s’ insegna.
23 Dora. Settuagesi- 
ma.
24 Lun. s’ insegna.
25 Mart. s’ insegna.
26 Merc , vacanza.
27 Giov. s’ insegna.
28 Ven. s’ insegna.
29 Sab. S. Francesco di 
Sales.
30 f  Dom. Sessagesima.
Intervento dell’U ni- 
versità in forma solen­
ne alla Chiesa di S. E u­
sebio per la  festa del B. 
Sebastiano V a lfrè , già 
Dottore del Collegio di 
Teologia.
3 1 Lun. s’ insegna.
4 Ven. s’ insegna.
5 Sab. s’ insegna.
6 Dom. Quinquag
FEBBR A IO
1 Mart. s’ insegna, (c) dana licenza.
2 Merc . La Purifica­
zione di M. Vergine.
3 Giov. vacanza.
Si avvertano i giovani 7 Lun. vacanza. 
di guardarsi dalla mon- 8 Mart. vacanza.
(a) A Moncalieri, festa  d i S. Antonio Abate.
(b) A Savigliano, festa  d i S. Sebastiano , Patr ono• 
principale; f .
(c) In Aosta fe s ta  d i S. Orso Arcidiacono.
9 Merc. L e  Ceneri.
10 Giov. s'insegna.
11 Ven. s'insegna.
11 Sab. s’ insegna, (a)
13 ^  Dom. I. di Quares.
14 Lun. syinsegna.
15 Mart. s'insegna.
16 Merc, s' insegna.
17 G iov. vacanza.
18 Ven. s1 insegna.
19 Sab. s'insegna.
20 ^  Dom. II. di Quares.
21 Lun. syinsegna.
22 M art. s'insegna.
23 M erc , s'insegna.
24 Giov. vacanza.
25 Ven. s'insegna.
26 Sab. s’ insegna.
27 Dom. III. di Quar.
28 Lun. s’ insegna.
M ARZO
15 M art. s’ insegna.
16 Merc, s1 insegna.
17 Giov. vacanza.
18 Ven.
19 Sab .%  s.Giu- 
seppe Sposo 
di M. V .
20 ^  Domen. 
delle Palme.
21 Lun. Nasci­
ta di S . M. 
la Regina.
22 M art.
1 Mart. s'insegna.
2 M erc , s’ insegna.
3 Giov. vacanza
4 Ven. srinsegna.
5 Sab. s'insegna.
6 ^ D o m .IV . di Quar.(b)
7 Lun. s’ insegna.
8 Mart. s'insegna.
9 M erc , s'insegna.
10 Giov. vacanza.
11 Ven. s’ insegna.
12 Sab. s'insegna.
13 Dom. di Passione.
14 Lun. s'insegna 23 Merc.
(a) A Taggia, festa  di S. Benedetto.
(b) Nella Diocesi d i Tortona , festa  d i S. Marziano.
(c) Nelle Diocesi, in cui il tempo pasquale è d i soli 
quindici giorni, i  SS. E sercizii cominciano nel 
lunedì sera d i Passione, e terminano nel sabbato
Esercizii 
spirituali 
nelle 
scuole 
fuori del 
la Regia 
U niver­
sità (e)
*24 Giov. J Si veneri il SS. 28 ifc Lun. Seconda fest» 
25 Ven. (M istero della di Pasqua.
26 Sab.  ^Redenzione del 29 Mart. s'insegna.
genere umano. 3o Merc , s'insegna.
27 ift Dom.LaRisurrezione 3i Giov. vacanza. 
d i  N. S .G .  C.
A PR ILE
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1 Ven. s’ insegna.
2 Sab. s'insegna.
3 Dom. in A lbis.
4 f  Lun. L ’ Annunzia- 
zionc di M . V .
Intervento del Corpo 
dell’U nivcrsità in for.
j 3 Mere, s'insegna.
14 Giov. vacanza.
15 Ven. s’ insegna.
16 Sab. s’ insegna
17 *  Dom.
18 Lun. s’ insegna
19 Mart. s’ insegna.
ma solenne alla Chiesa 20 Mere, s’ insegna. 
di San Francesco da 21 G iov. vacanza, (b).
Paola.
5 Mart. s’ insegna 
6 M erc, s’ insegna, (a)
7 Giov. vacanza.
8 Ven. s’ insegna.
9 Sab. s’ insegna.
10 Dom.
11 Lun. s’ insegna.
12 Mart. s’ insegna.
22 Ven. s’ insegna.
23 Sab. s’ insegna. 
24 %  D om
25 Lun. s’ insegna.
26 Mart. s'insegna.
27 Merc , s’ insegna.
28 Giov. vacanza.
29 Ven. s’ insegna.
30 Sab. s’ insegna.
mattina della stessa settimana, ed iv i t i  fa rà  
perciò scuola il lunedì e martedì Santo , ed il 
mercoledì mattina.
(*) A Pallanza,festadellaB. Catterina, s’ insegna ai 7.
(b) In Aosta, festa  di S. Anseimo Arcivescovo d i Can- 
torberì.
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M a g g i o
1 D om, (a) 17 Mart. s’ insegna
2 Lun. s’ insegna. 18 Merc , s’ insegna.
3 M art.s’ insegna, (b) 19 Giov. vacanza.
4 Merc . La S S . Sind. 20 Yen. s’ insegna.
5 Giov. l ’ Ascensione 21 Sab. s'insegna.
del Signore, (c) 22 Dom. La SS.Trinità.
6 Ven. s’ insegna. 23 Lun. s’ insegna.
7 Sab. s’ insegna. 24 Mart. s’ insegna.
8 ifc  Domi. 25 Merc, vacanza.
9 Lun. s’ insegna. 26 Giov. il Corpo del S i-
10  Mart. s’ insegna. gnorc. Intervento d e l­
11 Merc , vacanza. l ’ Università alla solenne
12 Giov. s’ insegna. processione.
13 Ven. s’ insegna. 27 Ven. s’ insegna.
X Sab. Vigilia di Pcn-28 Sab. s’insegna.
tecoste. 29 Dom.
1 5  Dom. i  3o Lun. s’ insegna.
c .  i di Pentecoste, „  . , .  16 ^  Lun. I 31 Mart. s insegna.
G IU G N O
1 M erc , s’ insegna. Intervento dell’ Uni-
2 Giov. l ’ ottava del Cor- versiti alla solenne 
po del Signore, (d) processione.
(a) A Taggia,festa de' SS. Apostoli Filippo e Gia­
como.
(b) Nella Diocesi d 'Asti, il primo martedì di maggio, 
festa  di S. Secondo, f .
(c) A Mondo  festa  d i S. Pio V .
[à) Nella Diocesi d ’Acqui,festa d i S. Guido, f .
*1
1 0
3 Ven. s’ insegna.
4 Sab. s’ insegna.
5 Dom.
6 Lun. s’ insegna.
7 Mart. s’ insegna.
8 Merc, s’ insegna.
9 Giov. vacanza.
10 Ven. sTinsegna.
11 Sab. s’ insegna.
12 Dom.
13 Lun. s’ insegna.
14 Mart. s’ insegna.
15 Merc , s’ insegna.
16 Giov. vacanza.
17 Ven. s’ insegna.
18 Sab. s’ insegna.
19 Dom.
20 Lun. s’ insegna.
Protettore delta gioven­
tù studiosa.
22 M erc, s’ insegna.
(a) 23 Giov. vacanza.
24 Ven. s’ insegna, (b)
25 Sab. s’ insegna.
26 Dom.
27 Lun. s’ insegna.
28 Merc , s’ insegna
29 ^  Mere. S S. Pietro c 
Paolo Apost.
30 * Giov. s’ insegna. 
Cominciano le ferie per
gli Studenti tutti del- 
l ’Univcrsità, e per quel­
li di Teologia e di F i­
losofia nelle R. e pub­
bliche scuole.
21 f  Mart. S  LuigiGonzaga
L U G L IO
1 Ven. s’ insegna.
2 Sab. s’ insegna.
3 f  Dom.
4 Lun. s’ insegna.
5 Mart. s’ insegna.
6 M erc , s’ insegna.
7 Giov. vacanza.
8 Ven. s’ insegna.
9 Sab. s’ insegna.
10 f  Dom.
11 Lun. s’ insegna.
12 Mart. s’ insegna.
(a) In Torino, festa del Miracolo del SS. Sacramento.
(b) Nella Diocesi di Torino e nelle Città d i Aosta e
di Oneglia, festa  di S. Gioanni Battista, *J" s’ inm 
segna ai 23.
24 f  Dom.
25 Lun. s’ insegna.
26 Mart. s’ insegna, (b)
27 Merc , s’ insegna.
28 G iov. vacanza.
Cominciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di Rettorica.
I I
13 Merc , s’ insegna.
14 G iov . vacanza. 
15 Ven. s’ insegna, (a)
16 Sab. s’ insegna.
17 f  Dom.
18 Lun. s’ insegna.
Cominciano gli esami 
di promozione per gli 
Studenti di Rettorica. 29 Ven. s’ insegna.
19 Mart. s’ insegna. Cominciano gli esami
20 Merc, s’ insegna. di promozione per gli
21 G iov. vacanza.
22 Ven. s’ insegna.
23 Sab. s’ insegna.
studenti di Umanità.
30 Sab. s’ insegna.
31 ■{• Dom.
A G O S T O
(e)1 Lun. s’ insegna.
2 Mart. s’ insegna.
3 M erc, s’ insegna.
4 G iov. vacanza.
5 Ven. s’ insegna, (d)
6 Sab. s’ insegna.
Cominciano le ferie
autunnali per gli stu­
denti di Umanità.
7 *[' Dom. (e)
8 Lun. s ’ insegna.
Com inciano gli esami 
di promozione per gli 
studenti di gramatica.
(a) A Moncalieri, festa  del B. Bernardo diBaden ,
vacanza ai 13 s’ insegna ai 14.
(b) A Saluzzo, festa  d i S. Anna.
(c) Nella Diocesi di Vercelli, festa  d i S. Eusebio.
(d) A Domodossola, festa  della Madonna dellaNeve,
s’ insegna ai 4 , vacanza ai 5.
(e)  Nelle Diocesi d i Mondovi e d i Pinerolo, festa  d i
S. Donalo f .
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9 Mart. s’ insegna.
10 M erc, s’ insegna, (a)
11 Giov. vacanza.
12 Ven. s’ insegna.
13 Sab. s’ insegna.
Cominciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di gramatica.
14 f  Dom.
15 f  Lun. L ’assunzione di 
M. V .
16 Mart. s’ insegna (b)
17 M erc , s’ insegna
Cominciano gli esami 
dei quartani. 
18 Giov. vacanza.
19 Ven. s’ insegna.
20 Sab. s’ insegna. Cominciano le ferie
Cominciano lè ferie autunnali per gli sco~ 
autunnali per gli sco- lari di sesta, 
lari di quarta. 3 i Merc, s’ insegna.
(a) Nelle Diocesi d i Alba e d i Aosta, festa  d i S. Lo­
renzo,*]* s’ insegna ai 11. Nella Diocesi di Alba il 
lavoro, che cade in questo giorno per gli esami 
dei gramatici si dà ai 7. con tema diverso da 
quello che si detta negli altri Collegi.
(b) A Torino, Pinerolo Susa ecc. festa  d i S. Rocco.
(c) A Biella, fiera principale, vacanza. Nella Diocesi
d i Ventimiglia festa  d i Si Secondo martire, va* 
canza ai 24, s’ insegna ai 25*
21 Dom,-
22 Lun. s’ insegna.
Cominciano gli esami’ 
de’ quintani.
23 M art. s’ insegna.
24 Merc, s’ insegna.
25 Giov. vacanza.
Cominciano le  ferie 
autunnali per gli sco­
lari di quinta.
26 Ven. s’ insegna, (c)
Cominciano gli esami 
dei sestani.
27 Sab. s’ insegna.
28 Dom.
29 Lun. s’insegna.
30 Mart. s ’ insegna.
SETTEM BRE 
1 G iov. vacanza. 6 Mart.
2 Ven. s’ insegna. 7 Merc, s’ insegna, (a)
3 Sab. s’ insegna. Cominciano le ferie
4 Dom. autunnali per gli alunni
5 Lun. s’ insegna. delle scuole elementari'
(a) In Aosta, festa d i S. Grato vescovo.
S i osserverà i l  prescritto dalla lettera circolare del 9 
maggio 1827 riguardo alle vacanze particolari di 
qualche città o terra.
Nelle scuole della Savoia si osserverà un Calendario 
particolare.
ESAMI
G li esami in fine dell’anno, sia in iscritto che verbali 
per gli studenti di Filosofia , avranno luogo nei 
giorni, che verranno determinati con particolare 
decreto.
LIBRI AD U SO  D E L L E  S C U O L E
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Nella 1.a scuola elementare
Catechismo della Diocesi.
Abbecedario e Sillabario, Stamperia Reale.
Primo libro di letture ad uso delle scuole elemen­
tari. Stamperia Reale.
Nella 2.a scuola elementare.
Dottrina Cristiana della Diocesi.
Elementi di gramatica italiana ad uso delle scuole 
elementari. Stamperia Reale.
Elementi d’ aritmetica ad uso delle scuole elemen­
tari. Stamperia Reale.
Secondo libro di letture per le scuole elementari.
. Stamperia Reale.
Nella sesta classe.
LEZIO N E D EL MATTINO
Nuovo Donato ad uso de­
gli scolari delle classi 
di 6.a e 5.a Stamperia 
Reale*
LEZIONE D ELLA  SERA
Elementi di gramatica 
italiana ad uso delle 
scuole element. Stamp, 
Reale.
LEZIONE D ELLA SERA
Elem enti d’aritmetica ad 
uso delle scuole ele­
mentari Stamp. Reale. 
Storia sacra dell’antico 
e nuovo Testamento 
ad uso de’ Giovanetti. 
Stamperia Marietti. 
Secondo libro di letture 
ad uso delie scuole ele­
mentari (Storia natura­
le). Stamperia Reale.
Nella quinta classe
Nuovo Donato, suddetto, Elementi di grammatica 
Compendio del Nuovo italiana suddetti.
Metodo suddetto. Elementi di aritmetica
Epitome historiac sacrae, suddetti.
suddetto. Storia sacra suddetta.
Excerpta e veteribus seri- Secondo libro di letture 
ptoribus. Stamp. Reale. aduso delle scuole ele­
mentari. (Storia Natu­
rale) suddetto. 
Antologia ad uso delle 
scuole inferiori. Stamp. 
Reale.
Nella quarta classe
iS
LEZIO N E D EL M A TTIN O
Compendio del Nuovo 
Metodo per imparare 
la lingua latina. Stamp. 
Reale.
Epitome historiae sacrae. 
Stamperia Reale.
Compendio del Nuovo Gram atica italiana ad uso 
Metodo suddetto. delle scuole St. R. 1824.
LEZ IO N E  D EL M ATTINO LEZIO N E DELLA SERA
Excerpta e veteribus seri- Elementi d* aritmetica 
ptoribus, suddetto. suddetti,
M . T . Ciceronis Epistolae Antologia suddetta.
selectae. Stamp.R. Lezioni di storia profana.
Cornelii Nepotis V itae. parte i.a St. Marietti.
Stamp. R. Elementi di geografia mod.
De imitatione Christi parte i.a ccap.x.o della 
Stamp. R. in ogni sabato. parte 2.a St. Marietti. 
N B. A  vece del Compendio del NuovoMetodo nelle 
classi di 6.a , 5.a , 4*a potranno usarsi , colle 
avvertenze indicate all’art. 3 dell’ Istruzione, 
dei 12 giugno 184o i libri seguenti :
11 Nuovo Metodo, ecc. Voi. 1 °  , o tw ro  in cia­
scuna classe rispettivamente.
Manuale di 6.a classe , Stamp. Favaie, 1838. 
Manuale di 5.a classe, idem 1839 . 
Manuale di 4-a classe, idem 1837 , ov­
vero L ’ Istradamento alla lingua l alina. Alessan­
dria , Stamperia Capriolo. 1836 .
Nella scuola di Gramatica
Nuovo metodo per apprendere agevolmente la lingua 
latina. - Phaedri Fabulae. - Cornelii Nepotis 
vitae-Cic. de senectute, vel de amicitia, vel pa- 
radoxa. - V irgilii Eclogae - Ovid. lib. trist. e 
de P o n to .-D e  imitatione Christi, in ogni Sab- 
iato. - Antologia suddetta - Manuale del M ae­
stro e dello Scolaro di terza. Stamperia F a-  
vaie. -Trattato della locuzione oratoria e del-'
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V arte poetica, Stamperia Reale. - Elem enti di 
Geografia moderna parte 2.a Stamp.Marietti  Le- 
zioni di Storia profana parte 2.a Stamp. Marietti.
Nella scuola di Umanità
Cic. de Officiis - Ovid. Fast. -Caesaris Comment. - 
Y irg . Georg. - De expolienda orat. - iSfarrat. 
excerptae.-De imit. Christi, in ogni sabbato.-An­
tologia italiana per le scuole sup.,-Trattato della 
locuz. orat. e dell’ arte poet. sudd. - Antologia 
latina, adolescent. humaniorum literar. studiosis. 
Stamp. Reale. Stor. della M onarchia di Savoja, 
Stamp. Reale.
Nella scuola di Rettorica
C ic. O rat. sei. - Virgilii Aeneid. - Horat. F lacc. car­
mina selecta. - Antologia lat. adusum  Reg. scho- 
larum Stamp. iJ.-Institutiones orator. adolescen- 
tibus Rhetoricae studiosis propositae, Stamperia 
Reale. Trattato della Locuzione oratoria e del­
l ’ arte poetica suddetto. -Trattato elementare di 
aritmetica, Stamperia Reale.
Nelle scuole di Filosofia
I  Professori si servono dei trattati dei Chiarissimi 
signori Professori dell’ Università , approvati 
dall’Eccell.mo Magistrato della Riforma secondo
il disposto dall’art. 13  ^ del Regolamento appro-
vato con Regie Patenti dei 23 luglio 1822: cioè 
Trattato di Aritmetica con una breve introdu­
zione all’algebra, ed elementi di Geometria di A . 
Marta. Stamperia Beale.-E le menta Philosophiae 
Moralis, auct. Sciolta; - Elem enti d i Fisica spe­
rimentale di G. D. Botto ; -  Logices et Metaphy- 
sices elemento, auct. Corte, stampati in Torino,
Presidente Capo
*9
S. E. Rev.™» Monsignor D i o n i g i  A n d r e a  P a s i o , 
Comm. # ,  Vescovo della Biocesi di Ales­
sandria, Presidente Capo della R. Deputa­
zione agli Studi di Genova.
Uffizio del Presidente Capo
Vittorio Peveraro, Intendente, Segretario. 
Emilio Pistone, Segretario sostituito.
M A G IS T R A T O  D E L L A  R IF O R M A  
S O P R A  G L I  S T U D I 
' j 
Presidente Capo
L a prefata S .  E. R ev.ma Monsignor D i o n i g i  
A n d r e a  P a s i o .
Riformatori
Conte D. G i u s e p p e  P o c h e t t i «  d i  S e r r a v a l i ,e  
Conim. Gentiluomo di Camera di S .  M. 
dei Decurioni della città di Torino.
Abate D. F a b r i z i o  d e ’  M a r c h e s i  M a l a s p i n a  i f c ,  
già Abate de’ Monaci Olivetani, Membro 
della R. Deputazione sopra gli studi di 
Storia patria.
ton te C a r l o  E m a n u e l e  V i n c e n z o  C a c he r a n o  d’O- 
sasco, Gentiluomo di Camera di is. M., de’ 
Decurioni della città di Torino.
Marchese T e o d o r o  F e r r a r i  d i  C a s t e l n u o v o  ,  
Consigliere di Stato, Gentiluomo di Camera' 
di S. M.
/
Censore
Felice Re, Intendente, Avvocato Colleg.
Carlo Lorenzo Ferlosio avvocato Collegiato, 
Applicato.
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S E G R E T E R IA  D E L L A  R . U N IV E R SIT À .’
Segretario
Giuseppe Sobrero, Dottore in medicina, Pro­
fessore di Filosofia e Professore nella R. 
Militare Accademia.
Sostituiti Segretarìi
Domenico Giacomelli.
Maurizio Razetti.
Giuseppe Garneri.
\ Giuseppe Ballarino, Avvocato.
Applicati
Agostino Bolzoni.
Pietro Randone.
Angelo Petodo.
Domenico Nepote
t i
Tesoriere 
Bernardino Allasia.
Economo 
Giuseppe Cacciardi.
R E T T O R E  D E L L A  R. U N IV E R S IT À ’
Giovanni Pietro Gallo, Professore di Chirur­
gia Teorico-pratica.
E L E N C O
D E ’ CH IARISSIM I PROFESSORI
D ELLA R . UNIVERSITÀ’ DI TORINO 
con indicazione dei Trattati che spiegheranno 
nell’anno scolastico 1841-42
T E O L O G IA
N. N. nella Sacra Scrittura, tratterà della 
Divinità e Canonicità dei sacri libri biblici 
alle ore 10 1/4-
Felice Parato, da Sommarira del Bosco, nella 
Teologia morale, tratterà degli atti umani 
e delle leggi alle ore 10  1/4-
Angelo Serafino, da Albugnano, nella Teolo­
gia scolastico-dommatica, spiegherà della 
Grazia e della Giustificazione alle ore g.
P. Tommaso T osa, dell’ Ordine de’ Predica­
tori, nella Teologia Scolastico-dommatica, 
tratterà della penitenza, delle indulgenze 
e della estrema unzione alle ore 2 . 3/4 sino 
al i .  d ’aprile, poscia alle ore 3. 1/2
Direttori 
delle Conferenze di teologia morale.
Luigi Guala, da Torino, Dottore Coll, in T eo­
logia, Rettore della Chiesa di s. Francesco 
d ’ Assisi.
Enrico Fan to lin i, da Torino, Dott. Coll, in 
Teologia , Canonico della Metropolitana , 
Esaminatore Pro-Sinodale.
N. N.
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G IU R IS P R U D E N Z A
Francesco Luigi Demargherita, da Torino, 
nel Codice civile, tratterà dei modi legali 
di assicurare l'adempimento delle obbliga­
zioni, e delle prescrizioni alle ore 3 .
Giovanni Battista Amossi, da S. Martino nel 
Canavese, nel Diritto romano, tratterà del 
modo di acquistare e d i perdere le eredità 
alle ore 1 1 .
Giuseppe Boron, da Torino, nel Dritto Cano­
nico, tratterà degli sponsali e del matrimo­
nio alle ore 10.
Giovanni Francesco Vachino, da Settimo Rot­
talo nel Canavese, nel Dritto commerciale, 
e nella procedura, tratterà delle leggi vi­
genti riguardo al commercio alle ore 4-
Felice Francesco Merlo, da Fossano , nelle 
Istituzioni Civili, alle ore 3.
Michelangelo Tonello, da s. Secondo, nelle 
Istituzioni Canoniche, alle ore 10. 1/2 sino 
al 1 . d’aprile, poscia alle ore io .
Eugenio Leandro Saracco , da Crescentino , 
primo Professore straordinario, nel Diritto 
criminale, premesse le nozioni generali che 
si riferiscono alla scienza del Diritto cri­
minale spiegherà il Diritto positivo che con­
densi nel Codice criminale alle ore 8.
Nepomuceno Nuitz, da Torino, secondo Pro­
fessore straordinario.
M E D IC IN A  E  C H IR U R G IA
Lorenzo Martini, da Cambiano, nella Me­
dicina" legale, Polizia medica ed Igiene, 
tratterà della Medicina legale, e della P o ­
lizia  medica ne’primi cinque mesi, e negli 
ultimi tre mesi insegnerà l ’Igiene privata e 
pubblica, alle ore 2. 1/2.
Giovanni Pietro Gallo, da Morano, nella Chi­
rurgia Teorico-pratica , tratterà delle E r­
nie, quindi delle malattie delle ossa e delle 
articolazioni, -finalmente delle ferite  alle 
ore 9. Nei mesi poi d’ aprile, inaggio, e 
giugno farà inoltre la clinica dei morbi 
sifilitici nel Regio Spedale di C arità, alle 
ore di mattina.
Alessandro Riberi, da Stroppo, nelle o-
perazioni Chirurgiche , farà le operazioni 
a l letto degli ammalati a ll’Ospedale di s. 
Giovanni. Inoltre nei cinque primi mesi 
farà le operazioni sui cadaveri alle ore 7.
Filippo Demichelis, da Casale, nella Notomia, 
nei primi cinque mesi, premessi i prolego­
meni, insegnerà V Anatomia descrittiva sul 
cadavere nell’Anfiteatro presso 1’ Ospedale 
di s. Giovanni, e nei tre ultimi mesi l 'Ana­
tomia generale de’tessuti e de’sistemi alle 
ore 1 1
Giuseppe Moris, da Orbassano, nella
Materia medica e nella Botanica, ne’ primi 
cinque mesi, premessi iprolegomeni ed una 
brnve storia della Materia Medica, tratterà 
de’medicamenti nutrienti, alteranti, astrin-
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genti, stimolanti e sedanti alle ore 8; quindi 
nei mesi di aprile, maggio e giugno inse­
gnerà gli Elementi di Botanica, e farà la 
dimostrazione delle piante officinali nel- 
1’ Orto Botanico del Valentino alle ore 7.
3/4-
Michele Sebastiano Griffa, da Lombriasco, 
nella Clinica interna, fa rà  la  clinica medi­
ca nell’ospedale di s. Giovanni, alle ore 8.
Francesco Telesforo Pasero, da M artiniana , 
nella Clinica esterna, farà la Clinica Chi­
rurgica al letto degli ammalati nello Spe­
dale di s. Giovanni, alle ore 2 1/2. sino al
1. di aprile , quindi alle ore 3. 1/2.
Michele Schina, d a  Carignano, nelle Istituzio­
ni mediche e chirurgiche, nei primi cinque 
mesi insegnerà la Patologia generale me­
dica e chirurgica, e negli ultimi tre m e si, 
cioè in aprile , maggio e giugno darà le 
nozioni generali di Etiologia, Sintomatolo­
gia, Semiotica, Nosologia e Terapeutica, 
alle oie g.
Secondo Giovanni Berruti, da Asti, nella F i­
siologia, nei cinque primi mesi insegnerà 
gli Elementi della Fisiologia generale e nei 
tre ultimi gli Elementi della Fisiologia spe­
ciale, alle ore 8., facendo all’uopo le espe­
rienze.
Lorenzo Girola, da Buttigliera d’A s t i, nella 
Medicina teorico-pratica, premessauna bre­
ve storia ragionata dei principali sistemi 
sinora più conosciuti nella medicina, trat­
terà delle neurosi e ideile febbri alle ore 1 o.
■
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Carlo Giacinto Sachero, da Sciolze, nella Cli­
nica interna, farà la Clinica medica nel- 
l ’Ospedale di s. Giovanni al letto degli 
ammalati, alle ore 8.
Michele Ambrogio Alliprandi , da Vercelli , 
nell’Ostetricia, insegnerà l ’ Ostetricia Teo­
rica  alle ore 1 1 , e farà inoltre la Clinica 
Ostetrica nell’Ospizio della Maternità.
Paolo Andrea Carmagnola, da Torino, Profes­
sore sostituito di Medicina.
Assistenti 
alla Clinica Medica 
nello Spedale Maggiore di S. Gio. Ballista.
Giuseppe Fissore, Dott. in Medicina e Chirur­
gia.
Giambattista Caramelli dottore in medicina. 
alle Cliniche chirurgiche nello stesso Spedale.
L uigi Vittorio Gallo, dottore in Chirurgia.
Incisore
Sisto Germano Malinverni, Dottore Collegiato 
in Chirurgia.
Sotto Incisore
Matteo Conti, dottore in Medicina e Chirur­
gia, incaricato di farne le funzioni.
F IL O S O F IA .
Antonio Marta, da s. Martino nel Canavese,^., 
nella Geometria, spiegherà gli elementi del- 
l ’Aritmetica universale, e della Geometria, 
alle ore 3.
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Giuseppe Sciolla, da Cavour, nella Filosofia 
Morale, insegnerà la Filosofia morale, alle 
ore io.
Giuseppe Domenico Botto, da Moneglia, nella 
Fisica generale e sperimentale, insegnerà la 
Fisica generale e sperimentale, facendo al­
l ’uopo pùbbliche sperienze, alle ore 3.
Luigi Massara, da Grignasco, nella Logica e 
Metafisica superiore, trattando della Psico­
logia e Teologia naturale, confuterà i siste­
mi erronei dei Materialisti e dei Deisti in­
torno a ll’anima umana ed alla Religione 
naturale, alle ore 1 1.
Pietro Corte, da s. Michele di Mondovì, nella 
Logica e Metafisica, insegnerà gli Elementi 
di Logica e Metafisica, alle ore 10.
N. N. Nella Fisica sublime, alle ore 3 .
Giuseppe Baruffi, da Mondovì, Professore so­
stituito di Filosofia positiva.
M A T E M A T IC A ,
Giovanni Plana, da Voghera, Comm. Càv. 
e Cons. ¡-gB, Cav. della Corona ferrea d’ A.
• nell’ Analisi, darà gli Elementi del Calcolo 
differenziale ed integrale, alle ore 1 1.
Carlo Ignazio Giulio, da Torino, nella Mec­
canica, insegnerà la Meccanica generale, 
alle ore g.
Ignazio Pollone, da Torino, nell’analisi, inse­
gnerà gli Elementi dell’ Algebra alle ore g. 
Inoltre alternativamente cioè al lu n e d ì, 
mercoledì e venerdì insegnerà la Geometria, 
descrittiva alle ore 3 .
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Giovanni Agodino, da Torino, nell’ Idraulica 
Regg. insegnerà gli Elementi d ’ Idraulica, 
alle ore 1 1 .Sul finir dell’anno alla mattina 
farà le sperienze idrauliche alla R. Torre 
idraulica posta fuori della città.
CH IM ICA
Vittorio Michelotti, da Torino, nella Chi­
mica generale; insegnerà la Chimica gene­
rale e la Tecnologia della Chim ica , alle 
ore 10. Farà inoltre le esperienze una volta 
per settimana, ed in quel giorno che sarà 
stabilito.
Giuseppe Lavini, da Vercelli, Professore stra­
ordinario di Chimica, fa r à  l ’applicazione 
della Chimica a ll’arte farmaceutica con di­
mostrazioni sperimentali ne’giorni di lune­
di, mercoledì e sabato, alle ore g.
E L O Q U E N Z A
Amedeo Peyron, da Torino, nelle lin­
gueorientali, darà gli elementi della lingua 
ebraica, alle ore 11 1/2.
Pietro Alessandro Paravia, da Zara. nel­
l ’eloquenza italiana, terminerà la spiegazio­
ne della Divina Commedia (il Paradiso) , 
quindi comincierà a spiegare il Canzoniere 
del Petrarca, ed in ogni mercoledì tratterà 
dell’ origina, dei progressi e delle vicende 
della lingua italiana e dei principali autori 
che trattarono della stessa lingua, alle 
ere 1 i .
Francesco Lanteri, da Briga, nell’ Eloquenza
a8
latina, rivendica a Cicerone le orazioni ai 
Quiriti dopo il ritorno , ed in. favore di 
Marco Marcello, che erroneamente si sup­
pone essere stale recitate, e le spiega: quindi 
prosegue l ’istoria della letteratura latina da  
Tiberio Imperatore sino ad Antonino Pio, 
alle ore 10.
Francesco Baracchi, da Briga, nella storia e 
nella letteratura, esporrà la natura, le d i­
verse specie delle istorie umane, e le fo n ti  
di esse desunte dalie leggi dell’ arte critica; 
quindi tratterà dei primi tempi dell’umana 
società , e finalmente continuerà l ’ istoria, 
degli antichi popoli d ’ Oriente per quanto si 
può raccogliere e dalle lettere e dai monu­
menti, alle ore 9 .
Bartolommeo Prieri, da Peveragno, nell’E lo- 
quenza greca, terminerà la spiegazione del 
Gorgia di Platone, e spiegherà il Prota­
gora del medesimo, alle ore 3.
Tommaso V allauri,da  Chiusa di Cuneo, Pro­
fessore sostituito di Eloquenza latina e ita­
liana.
STORIA. N A T U R A L E
Giuseppe Genè, da Turbigo, ifc nella Zoo­
logia, nei mesi di marzo, aprile, maggio e 
giugno, premessi gli Elementi di tutta la  
Zoologia, darà un saggio della Entomolo­
gia Piemontese, alle ore 8 1/2.
Angelo Sismonda, da Cornegliano, ifc e&, nella 
Mineralogia, nei primi quattro mesi, pre­
messi i principj generali della Mineralogia
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tratterà specialmente delle famiglie de’ /o- 
didi, d e Fluori di, dei Selenidi, dei Tellu- 
ridi, dei Fosforidi, degli Arsenidi, degli 
Antimonidi, degli Stanidi, dei Bismuùdi , 
e degli Idrargiaridi, alle ore 8 i]2.
B E L L E  A R T I
Ferdinando Bonsignore, da T o rin o ,^ , E §a,nel- 
l ’Architettura Civile, insegnerà l ’ Architet­
tura Civile alle ore 10.
Giuseppe Talucchi, da Torino, $j, nella Geo­
metria pratica, e Professore sostituito d’Ar- 
chitettura Civile, insegnerà la Geometria 
pratica, e svolgerà gli Elementi dell’ Archi­
tettura Civile, ed in essa eserciterà gli a l­
lievi, alle ore 9.
3o
CO LLEG I D ELLE  F A C O L T A ’
3i
C O L L E G IO  D I T E O L O G IA .
Preside
Cav. Giuseppe Botto di Rovere,
Dottori Collegiali
Giovanni Eusebio Melano, Can., Consigliere. 
Luigi Guala.
Amedeo Peyron, Professore di lingue
orientali.
Giuseppe Sciolta, Professore di Filosofia ino­
rale.
Enrico Fantolini, Canonico, Consigliere. 
Giuseppe Zappata, Canonico.
Ottavio Brunone Bravo, Canonico.
Pietro Riberi, Canonico.
Lodovico Clemente Anselmi.
Lorenzo Pietro Celestino Tasca.
Luigi Massara, Avvocato, Professore di L o ­
gica e Metafisica superiore.
Giuseppe Ghiringhello.
Alessandro Vogliotti, Canonico.
Casimiro Banaudi, Avvocato.
Carlo Luigi Savio.
Ferdinando Zanotti, Canonico.
Francesco Barone.
Lorenzo Gastaldi.
Giuseppe Ortalda.
Vittore Testa.
C O L L E G IO  D ’ AM BE L E G G I
3a
Preside
Giovanni Pansoya, de’Decurioni della città 
di Torino.
Dottori Collegiati
Conte Girolamo Cravosio, de’Decurioni della 
città di Torino.
Pietro Antonio Dompè.
Michele Giuseppe Dionisio, #  , Intendente , 
Segretario di Stato, Consigliere.
Felice Re, % , Intendente, Censore della R. 
Università.
Eugenio Leandro Saracco, primo Professore 
straordinario.
Giovanni Filippo Galvagno.
Giovanni Nepomuceno Nuitz, secondo Profes­
sore straordinario.
Conte Michelangelo Robbio di Varighè.
Antonio Callamaro.
Giuseppe Antonio Perona.
Giovanni Battista Cassinis.
Carlo Lorenzo Ferlosio, Applicato all’ uffizio 
del Censore della R. Università.
Angelo Marcellino Agnelli.
llario Filiberto Pateri.
Carlo Avondo.
Luigi Genina.
Gaspare Cesano.
Gaetano Audiff redi.
Giuseppe Gerolamo Buniva.
Urbano Rattazzi.
Matteo Pescatore.
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C O L L E G IO  D I M ED IC IN A
Preside
Bernardo Bertini.
Dottori Collegiati
Alessio Michele Gillio, ifc, Consigliere.
Giovan Domenico Cassano.
Vittorio Michelotti, Professore di Chimica 
generale.
Giacomo Rinaldi.
Carlo Franc. Giuseppe Bellingeri, ¡Qs, Consi­
gliere.
Luigi Battaglia.
Gioachino Giorgio Fiorito.
Vincenzo Cristin.
Giovanni Lorenzo Cantù, già Professore di 
Chimica generale e tecnica.
Paolo Andrea Carmagnola, Professore Sosti­
tuito di medicina.
Giovanni Antonio Viglietti, Professore a Mon- 
dovì.
Giovanni Garneri.
Giovanni Giacomo Bonino.
Egidio Rignon, Avvocato.
Nicolao Ferrero .
Giovanni Demarchi, Consigliere straordinaria 
del Magistrato del Protomedicato. 
Giuseppe Plochiù.
Angelo Mattone.
Edoardo Ruatti.
Giovanni Stefano Bonacossa.
Secondo Carlo P olto.
Innocenzo Fenoglio.
Pietro Tessier.
Carlo Demaria.
Giovanni Battista Delponte, assistente a ll’Orto 
Botanico.
C O L L E G IO  D I CH I R U R G IA
Preside
Francesco Rossi, Cav. e Con», sgs, Profes­
sore emerito.
Dottori Collegiati
Lorenzo Geri, Professore emerito, Consigliere. 
Antonio Baldassare Bianchetti, Professore a 
Vercelli.
Giacomo Antonio Majoli, Professore a Mon- 
dovi.
Sisto Germano Malinverni, Incisore.
Gaetano Pertusio.
Pietro Frola.
Antonio Garbiglietti.
Giuseppe Carlo Bruna, Professore a Vercelli. 
Giuseppe Evasio Demichelis.
Casimiro Sperino.
Giuseppe Sublè.
Andrea Buffa.
Giovanni Battista Borelli.
C O L L E G IO  DI S C IE N Z E  E L E T T E R E
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Preside
N. N.
V. Presidi
Giovanni Plana, C o m m. , Cav. e Cons. q  , 
Cav. della Corona F. d’A., Professore d’ A- 
nalisi.
Francesco Baracchi, Teologo, A v v ., Profes­
sore di Storia e Letteratura.
Dottori Collegiati
Classe di Filosofia
Vittorio Michelotti, ifc, Professore di Chimica 
generale.
Giuseppe Lazzaro Piano.
Antonio Marta, g», Professore di Geometria , 
Consigliere.
Giuseppe Sciolla, Professore di Filosofia Mo­
rale. \
Giuseppe Lavini, Professore straordinario di 
Chim ica.
Giuseppe Domenico Botto, Professore di F i­
sica generale e sperimentale.
Giovanni Lorenzo Cantù , già Professore di 
Chimica generale e tecnica.
Giovanni Michele Tarditi.
Luigi Massara, Profess. di Logica e Metafi­
sica superiore.
Giuseppe Baruffi, Profess. Sostituito di Filo­
sofia positiva.
Pietro Corte, Professore di Logica e Metafi­
sica Elementare.
Benedetto Armandi, Profess. nelle R. Scuole.
Felice Chiò.
Modesto Scoffier.
Classe di Matematica
Ignazio Michelotti, già Professore di Mate­
matica, dei Decurioni della città di Torino.
Giuseppe Bianchi, Professore emerito.
Giovanni Plana, Comm. Cav. e Cons.
Cav. della Corona Fer. d ’ A. Professore 
d’ Analisi, V . Preside.
Cav. Tommaso C isa Asinari di Gresy, Pro­
fessore emerito.
Antonio Marta, Professore di Geometria.
Ferdinando Bonsignore, e§3, Professore di 
Architettura c ivile.
Giuseppe Talucchi, Professore di Geome­
tria pratica, e Professore sostituito d’ Ar­
chitettura Civile.
Benedetto Brunati,
Carlo Ignazio Giulio, Professore di Mecca­
nica, Consigliere.
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Ignazio Pollone, Professore d ’ Analisi'.
Giovanni Agodino, Reggente la Cattedra d’i ­
draulica.
Giuseppe Andrea Tecco.
Luigi Federico Menabrea.
Giovanni Oliveri.
Prospero Richelmi.
Felice Mattei.
Classe di Eloquenza
S. E. il Cav. Cesare Sai uzzo di Monesiglio ,
C. 0 . S. SS. N.;G. decorato del G. Cord.; 
ego, Grande Scudiere di S. M. Governatore 
delle L L. AA. RR. i Duchi di Savoja e di 
Genova, Luogotenente generale con la su­
periore ispezione della R. Accademia Mili­
tare, Presidente della R. Deputazione sovra 
gli studj di Storia patria, Dottore in Leggi, 
de’ Decurioni della città di Torino.
Amedeo Peyron, fa, , Professore di Lingue 
Orientali, Consigliere.
Francesco Barucchi, Teologo ed Avvocato , 
Direttore dèi Museo d’Antichità ed Egizia, 
Professore di storia e letteratura V. Preside.
Francesco Lanteri, Avvocato , Professore di 
Eloquenza Latina.
Bartolommeo Prieri, Professore di Eloquenza 
Greca.
Pietro Alessandro Paravia, Avvocato, Pro­
fessore d’ Eloquenza Italiana.
Giuseppe Benedict i ,  Professore emerito di Ret- 
torica, Visitatore delle scuole.
Tommaso Vallauri, Professore Sostituito dì 
Eloquenza Latina ed Italiana.
Giacinto Bacchialoni, Institutore di Gramma­
tica Greca.
Gaspare Gorresio, Assistente sovranumerario 
alla Biblioteca.
Claudio Dalmazzo, Assistente alla Biblioteca.
Gio. Battista Zappata, Visitatore delle scuole.
Francesco Arnulf.
Bartolommeo Bona, Profess, nelle R. scuole.
Giovanni Francesco Muratori, Professore nelle 
R. scuole. •>
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D O T T O R I C O L L E G IA L I  E M E R IT I
RIVESTITI DI DIGNITÀ,
O PASSATI AD IMPIEGHI NON COMPATIBILI 
COLLA QUALITÀ DI DOTTORE EFFETTIVO
Teologia
S. Em .Ecc.ma il Cardinale Giuseppe Morozzo,
C. O. S. SS. N. e di S. Genn. di Napoli, 
Arcivescovo, Vescovo di Novara.
S. E. Rev.ma Mons. Dionigi Andrea Pasio, 
Comm. ife, Vescovo d ’ Alessandria , Presi­
dente Capo della R. Università.
D. Giovanni Pietro Sola, Parroco di N. D. 
del Borgo di Vigone.
D. Pietro Scavini, Vicario Generale della 
Diocesi di Novara.
Mons. Giovanni Pietro Losana , Vescovo di 
Biella.
D. Secondo Antonio Bertolini, Canonico della 
Cattedrale d’ Asti.
D. Giacomo Germano, Canonico della Metrop. 
di Vercelli.
D. Carlo Raffaele Faccio, Arciprete della Catt, 
di Mondovi.
D. Carlo Bo, Commendatore e Parroco a Truf- 
farello.
D. Nicola Francesco Cavalià, Parroco a Cen- 
tallo.
L e g g i
S. E. il Conte D. Luigi Peyretti di Condove 
G.ifc,Dec. del G. Cord.G . Tesoriere e Consi­
gliere dglla stessa S. Religione ed Ordine 
Militare, Ministro di Stato, P. Presidente 
del Supremo Real Consiglio di Sardegna, 
Presidente della Sezione di Giustizia, Gra­
zia ed affari Eccl. nel Consiglio di Stato.
Giuseppe Stara, fa, Avv. generale di S. M. 
presso il Real Senato di Piemonte con tit. 
e grado di Presidente.
Conte Federico Sclopis, fa, 1 Senatori nel
Conte Gio. Aless. Pinelli, fa, > R.Senato di
Conte Gio.Pietro Gloria, \ Piemonte.
Cav. Leonzio Massa-Saluzzo , fa , Avvocato 
Fiscale Generale presso il Reale Senato di 
Piemonte, Consigliere nel Supremo Reale 
Consiglio di Sardegna.
Cav. Carlo Corsi di Bosnasco, Senatore 
nel R. Senato di Piemonte.
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Giuseppe Filippo di S. Bonnet, Sostit. Avv , 
Fiscale Generale presso il R. Senato di Sa­
voia con tit. grado ed anzian. di Senatore.
Giuseppe Siccardi, * ,  Senatore, Primo Uffi- 
ziale della Grande Cancelleria.
Donm. Frane. Bonvicino, Sost. Avv. G. presso 
il R. Senato di Piemonte.
Lorenzo Sobrero, Applicato alla Grande Can­
celleria.
Chirurgia
Giuseppe Filippo Bottazzi, Professore emerito 
di Chirurgia in Casale.
Felice Pagliano, già Professore sostituito di 
Chirurgia in Casale.
Ignazio Gio. Batt. Ghersi, Professore di Chi­
rurgia nella R. Università di Cagliari.
Giuseppe Rosso, Dott. in Medicina, Professore 
di Anatomia nella R. Università di Sassari.
Scienze e Lettere
S. E. Rev.ma Mons. Dionigi Andrea P asio, 
predetto.
Cav. Amedeo Avogadro di Quaregna, # ,  Ma­
stro Uditore nella R. Camera de’ Conti.
4°
S C U O L E  U N IV E R S IT A R IE  S E C O N D A R IE
DI LEGGI, E  DI MEDICINA E CHIRURGIA 
NELLE PROVINCIE
Savoia
Ciamberl
LEGG I
Avv. Melchiorre Raym ond, nelle Istituzioni 
Canoniche e nel Codice Civile.
Avv. Gio. Batt. Rivet, nelle Istituzioni Civili 
e nel Diritto Romano.
Avv. Felice Bergoen, reggente, nel diritto C a­
nonico, e nel codice penale.
MEDICINA E CHIRURGIA
Amedeo Teresio Rey, nelle Istituzioni Chirur­
giche.
Eugenio Nicolao Revel, nella Fisiologia.
Carlo Giacomo Blanc, nell’Anatomia.
Francesco Chevallay, nelle Istituzioni medi­
che, reggente.
Pietro B eb ert, nella Chimica e Botanica, 
reggente.
Piemonte
Asti
L E G G I
Avv. Agostino Re, nelle Istituzioni Canoniche 
e Civili.
Teol. Avv. Giuseppe Capra, nel Diritto Cano­
nico, e nel Diritto Penale.
Avv. Antonio Lione, nel Codice Civile e nel 
Diritto Romano.
Mondovì
MEDICINA. E CHIRURGIA
Gio. Antonio Viglietti, Dott. Colleg. in Medi­
cina , nella Fisiologia e nelle Istituzioni 
Mediche.
Giacomo Antonio Majoli, Dottore Collegiato 
in Chirurgia, nell’Anatomia e nelle Istitu­
zioni Chirurgiche.
Biagio Benedicti, Dottor in M edicina, nella 
Chimica e Botanica.
N izza
L E G G I
Avv. Francesco Bandinello,nelle Istituzioni Ci­
vili, nel Diritto Romano e nel Codice Penale.
Avv. Alessandro Piccon, nel Diritto Civile, e 
Canonico, e nelle Istituzioni Canoniche.
Avv. Francesco Clemente Beri, incaricato di 
supplire i Professori.
MEDICINA E CHIRURGIA.
Andrea Deporta, nella Fisiologia.
Antonio Risso, nella Chimica e Botanica.
Pietro Giovanni Faraut, nelle Istituzioni Me­
diche e Chirurgiche.
Pio Pietro Scoffier, nell’A natomia.
4*
Novara
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LEG G I
Avv. D. Stefano Delfrate, nelle Istituzioni Ci­
vili e Canoniche.
Avv. Giuseppe Antonelli, nel Codice Civile e 
Diritto Romano.
Avv. Pietro Albini, nel Diritto Canonico e Di­
ritto Penale.
Vercelli
MEDICINA E CHIRURGIA
Antonio Baldassare Bianchetti, Dott. Colleg. 
in Chirurgia, nell’Anatomia e nelle Istitu­
zioni Chirurgiche.
Giuseppe Virgilio Pinelli, Dottore in Medici­
na, nella Chimica e Botanica, reggente.
Giuseppe Carlo Bruna, Dott. in M edicina, e 
Dott. Collegiato in Chirurgia, nella Fisio­
logia e nelle Istituzioni Mediche.
M A G IS T R A T O  D E L  P R O T O M E D IC A T O
Capo
Vittorio-Michelotti, * ,  Professore.
Consiglieri
Gio. Pietro Gallo, Professore.
Giuseppe Moris, ■&, # ,  Professore.
Lorenzo Martini, * ,  Professore.
Michele Sebastiano Griffa, ife, Professore. 
Giovanni Demarchi, Dottore Collegiato in Me­
dicina, Consigliere straordinario, Relatore.
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o r a t o r i o  d e l l ’ u n i v e r s i t à ’
Direttori
Giuseppe Zappata, Canonico, Teol. Colleg. 
Casimiro Banaudi, Teologo Collegiato, Av­
vocato.
Cappellani 
Luigi Rossi, Teologo.
Giuseppe Barbero, Teologo.
B IB L IO T E C A
Prefetto
N. N-.
Assistenti
Costanzo Gazzera, ifc, Membro della R. Acca­
demia delle Scienze, Membro e Segretario 
della Regia Deputazione sopra gli Studii di 
Storia Patria.
Claudio Dalmazzo, Membro del Collegio di 
Scienze e Lettere.
Gaspare Gorresio, Membro del Collegio di 
Scienze e Lettere, assistente sovranumerario.
M U SEO  D 'A N T IC H IT À ’ E D  E G IZ IO
Direttore
Francesco Barucchi, Teol. ed Avv., Membro 
del Collegio di Scienze e Lettere, Profes­
sore di Storia e Letteratura.
Assistente 
Gio. Baracco, Avvocato.
M U SEO D I ST O R IA  N A T U R A L E  
Direttori
Dott. Giuseppe Gené , ifc, # ,  Professore di 
Zoologia.
Angelo Sismonda, Professore di Mi­
neralogia.
Assistente per la Zoologia. Dottore Gio. Dome­
nico Bruno.
2. Assistente idem., Antonio Caffer.
Applicato per la Mineralogia, Eugenio Sis- 
monda, Dottore in Medicina.
Primo Preparatore per la Zoologia, France­
sco Ferrerati.
Secondo Preparatore idem, Frane. Comba.
EDIFIZIO IDRAULICO
Direttore
Ignazio Michelotti, già Professore di Ma­
tem atica.
Condirettore
Giovanni Agodino, Reggente la  Cattedra d’ i ­
draulica.
ORTO BOTANICO
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Direttore
Giuseppe Moris, # ,  Professore di M ateria 
Medica e di Botanica.
Assistente 
Gio. Batt. Delponte, Dott. Coll, in Medicina.
GABINETTO PATOLOGICO
Direttore 
Gio. Pietro Gallo, Professore di Chirurgia.
GABINETTO ANATOMICO
Direttore
Filippo Demichelis, Professore di Chirurgia.
Assistente, L u ig i Cantù. 
Preparatore, IN. N.
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GABINETTO DI FISICA
Direttore 
Il Professore di Fisica Sperimentale. 
Macchinista
Enrico Jest.
PREFETTI
DEGLI STUDENTI DELLA REGIA UNIVERSITÀ*
Giuseppe Lazzaro Piano, Sacerdote, Dottore 
Collegiato di Filosofia.
Giuseppe Lorenzo Gorlier, Sacerdote,Teologo. 
Domenico Brezzi, Sacerdote.
RIPETITORI
PER GLI STUDENTI DELLA REGIA UNIVERSITÀ*
APPR O V A T I
per l ’anno scolastico 1841-42 .
Teologia
Teol. Coll. Casimiro Banaudi.
Teol. Stanislao Barbero.
Teol. Coll. Francesco Barone.
Teol. Gaetano Costamagna. 
Teol. Cesare Donna.
Teol. Coll. Lorenzo Gastaldi. 
Teol. Coll. Carlo Savio.
Teol. Pietro Luigi Sorniotti. 
Teol. Coll. Vittore Testa.
L e g g i
Avv. Coll. Marcellino Agnelli. 
A v v .  Giorgio Anselmi.
Avv. Andrea A rmissoglio. 
Avv. Coll. Gaetano Audifredi. 
Avv. Coll. Carlo Avondo.
A vv. Conte Brunone Daviso. 
A vv. Coll. Giuseppe Buniva. 
Avv. Coll. Gaspare Cesano. 
Avv. Francesco Cordera.
Avv. Paolo Dalmazzone.
Avv. Felice Enrico.
Avv. Luigi Ferraris.
A vv. Coll. Luigi Genina.
Avv. Luigi Giacosa.
Avv. Carlo Giuseppe Isnardi. 
A vv. Medardo Masino.
Avv. Luigi Montagnini.
A vv. Coll. Filiberto Pateri. 
Avv. Coll. Giuseppe Perona. 
Avv. Coll. Matteo Pescatore. 
A vv. Carlo Viora.
Medicina
Dott. Giovanni Borelli.
Dott. Coll. Carlo Demaria.
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Dott. Coll. Gioachino Fiorito.
Dott. Giuseppe Fissore.
Dott. Coll. Angelo Maffoni.
Dott. Giovanni Manero.
Dott. Benedetto Martorelli.
Dott. Lu ig i Mosca.
Dott. Coll. Secondo Carlo Polto.
Dott. Coll. Egidio Rignon.
Dott. Coll. Edoardo Ruatti.
Chirurgia
Dott. Coll. Giuseppe Demichelis.
Dott. Coll. Pietro Frola.
Dott. Coll. Antonio Garbiglietti.
Dott. Coll. Gaetano Pertusio.
Botanica
Dott. Vittorio Felice Bertola.
Dott. Coll. Gio. Battista Delponte.
Filosofia
Prof. Giuseppe B iava.
Dott. Giuseppe Boffano.
Dott. Coll. Giovanni Demarchi.
Avv. Raffaele Du Faure.
Prof. Gian Vincenzo Garelli.
Avv. Luig i Gianone.
Teol. Francesco Marino.
Dott. Coll. Giovanni Michele Tarditi.
Teol. Coll. Vittore Testa.
Matematica
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Ingegnere Giuseppe Argentero.
3
Ingegnere Camillo Ferrati.
Dott. Coll. Giovanni Valerio Oliveri. 
Dott. Coll. Prospero Richelm y. 
Ingegnere Ercole Ricotti.
Architettura Civile
Archit. Antonio Giuliano.
Archit. Giuseppe Vianti.
Misura ed Agrimensura
Misuratore Lucio Alemanno.
Misuratore Edoardo Bersezio.
Archit. Valentino Foglietti.
Archit. Paolo Gianotti.
Archit. Antonio Giuliano.
Ingegnere Francesco M artini. 
M isuratore Giuseppe Vitrotti.
Chimica
Farm acista Angelo Abbene.
Farm acista Francesco Amaretti. 
Farm acista Giorgio Domenico Bernardi. 
Farm acista Giovanni Blengini. 
Farm acista Pietro Antonio Borsarelli. 
Farm acista Guglielmo Cauda. 
Farm acista Valerio Cauda.
Farm acista Michele L isa.
Eloquenza
Professore Eusebio Benedetti. 
Professore Giuseppe Colombino
5o
SCUOLE FUORI DELL’ UNIVERSITÀ’
Consiglio di Riforma in Ciamberì 
pel Ducato di Savoja.
Capo, Nobile Giuseppe Maria Coppier, #> 
Senatore.
Riformatore, Giovanni Giacomo Anseime, S e­
natore.
Riformatore e Visitatore, Canonico Luigi 
R e n d u ,# .
Segretario, Vincenzo Cbevallay.
Consiglio di Riforma in Nizza marittima 
per la Divisione di Nizza.
Capo, Conte Agapito Caisotti di R oubion, 
Com. Gentiluomo di Camera di S. M ., 
Consigliere di Stato.
Riformatore, Cav. Onorato Garin di Cocco­
nato, * ,  Senatore, Giudice del Consolato 
di Commercio e di Mare.
Riformatore, D. Luigi Pastorelli, Can. Onor.
Segretario, Avv. Vincenzo Barralis.
Visitatori delle Scuole.
Giuseppe Leonardo Gazzani, Avvocato, Mem­
bro della Commissione di Revisione.
Giuseppe Benedict i ,  membro del Collegio di 
scienze e lettere.
Cav. Avvocato Adolfo De Bayer.
Giovanni Batt. Zappata, membro del Collegio 
di Scienze e Lettere.
Canonico Luig i Rendu, ifc, predetto, pel Du­
cato di Savoia.
RIFORMA DI CIAMBERl’
Si compone dei mandamenti di Ciamberì, A ix, 
Chamoux, Motte Servolex, L a  Rochette,Le 
Chàtelard, Les Echelles, Montmeillant, 
Pontbeauvoisin, Ruffieux, S. Genis, S. Pier 
d ’Albigny, e Yenne.
Consiglio di Riforma, Ved. la pag. 5 i .  
Protomedico, Dott. Eugenio Nicolao Revel. 
Segretario, Vincenzo Chevallay.
Delegati della Riforma
Chàtelard, D. Giovanni Battista Chatiard, A r­
ciprete»
Ruffieux, D. Luigi Giuseppe Curtelin, Parroco. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici rispettivi.
Scuole Universitarie secondarie
Prefetto e Direttore Spirituale, i  R R . P P . della 
Compagnia di Gesù.
Professori V. pag. 4 >•
Regio Collegio di Ciamberì
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di 
Filosofia, di Latinità e di Lingua Italiana, 
I  R R . PP . della Compagnia di Gesù.
Teologia, D. Gio. Maria Depommiey, Cano­
nico Onorario.
Id. Teologo D. Gio. Luig i Turinaz, Canonico. 
Matematica, Giacomo Maria Raymond. 
Geografia, Giorgio Maria Raym ond, # .  
Disegno, Antonio Baud, provvisorio.
Convitto in Ciamberi
Retto dai R R . PP. della Compagnia di Gesù.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin
Prefetto, D. Giuseppe Croisollet.
Direttore Spirituale, D. Gius. Croisollet, pred.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Giovanni Benedetto 
Truffet.
Grammatica, D. Gio. Batt. Bally.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, N. N.
A ix
Quinta e Sesta Classe, Jean  Pierre Viollet.
RIFORMA. DI A LB ER T -V ILLE  
Si compone dei mandamenti di Alberi-Ville, 
Beaufort, Gresy, e Ugine.
Riformatore, Sacerdote Benedetto Brondex. 
Protomedico, Dott. Pietro Maigrat. 
Segretario della Riforma, Giacomo Dubout.
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Delegati della. Riforma
I  Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio d 'A lbert-V ille
Prefetto, D. Germano Pont.
Dirett. Spirituale, D. Maurizio Vittorio Gadin.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità , D. Germano Pont, 
predetto.
Grammatica, D. Giovanni Giacomo Rullier. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Giuseppe Agostino Ivoz. 
Quinta e Sesta, Baldassare Maitre.
RIFORMA D’ ANNECY
Si compone dei Mandamenti di Annecy, A l-  
bens, Duing, Faverges, Rumilly, Thónes, e 
Thorens Sales.
F . F . di Riformatore, Can. Pietro Cballamel. 
Protomedico, Dottore Eugenio Lachenal. 
Segretario della Riforma, Giuseppe Paget.
Delegali della Riforma
Faverges, D. Giuseppe M. Vulliez Arciprete. 
Negli altri Mandamenti il Giudice.
Regio Collegio d' Annecy 
Prefetto, D. Francesco Delesmillieres.
Direttore Spirituale, D . Francesco Delesm il- 
lieres, sud.
Id. D. Michele Gex.
Professori e Maestri
Teologia, D. Bernardo Bernex, predetto. 
Istituzioni Civili, Barone Avv. Gius. Alfonso 
Despines.
Filosofia, Teol. Gio. Pietro Beaud.
I d . , D. Francesco N atale Paget.
Matematica, Amato Burdet.
Retlorica, D. Gio. Pietro Excoffier.
Umanità, D. Michele Gex, predetto. 
Grammatica, D. Andrea Birraux.
Sostituito, D. Ettore M aria Favre.
Quarta Classe, D. Francesco Rose.
Quinta Classe, D. Francesco Bouvard.
Sesta Classe, Giovanni M aria Delétraz. 
Disegno, Giovanni Pietro Chauvet.
Lingua Italiana, Isidoro Vincenzo Conversi.
Convitto di Annecy
annesso al piccolo Sem inario.
(Regie Patenti 1 3 . Ottobre1 832.)
Collegio di Rum illy
Prefetto, D. Giuseppe Maria Parchet. 
Direttore Spirituale, D. Eligio Descotes.
Professori e Maestri
Filosofia, D. Gius. Maria Parchet, predetto. 
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, N. N.
Sostituito, N. N.
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Quarta Classe, D. Maurizio Brion.
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Collegio di Thónes
Prefetto, N. N.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri 
Rettorica ed Umanità, N. N.
Gramatica, N. N.
Quarta Classe, D. Isidoro Jolivet.
Quinta e Sesta Classe, N. N .
Pensionato di Thónes 
Rettore, D. Isidoro Jo livet.
RIFORMA. DI BONNEVILLE 
Si compone dei mandamenti di Bonneville, 
Cluses, La-Roche, S. Gervais, Sallanches, 
Samoens, S. Jeoire, e Taninge.
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F . F . di Riformatore, Avv. Gio. Battista N i­
collet, Pref. del R . Tribunale.
Protomedico, Dottore Claudio Broisin.
Segretario della Riforma, Francesco R oux, 
Causidico.
Delegati della Riforma
La-Roche, D. Pietro Maria Gindri, Parroco.
S. Gervais, D. Lorenzo Amato Dupont, P a r­
roco.
S. Jeoire, D. Francesco Maria Macbon, P a r­
roco.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Regio Collegio di Bonneville
Prefetto, D. Gio. Battista Perillat.
Direttore Spirituale, D. Francesco Binvignat.
Professori e Maestri
Filosofia,D . Gio. Batt. Perillat,predetto, regg. 
Rettorica ed Umanità, D. Antonio Revel, Pre­
fetto onorario.
Grammatica, D. Cirillo Buffet.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, Lu ig i Coppier.
Convitto di Bonneville
Rettore, D. Giovanni Battista P erillat, sudd.
Regio Collegio di La-Roche
Prefetto, D. Claudio Delétraz.
Direttore Spirituale, D. Claudio Delétraz, pre­
detto.
Professori e Maestri 
Filosofia, Teologo Giorgio Rulland.
Rettorica ed Umanità, D. L u ig i Maurizio De- 
lacquis.
Grammatica, D. Giuseppe Barrucand. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Pietro Fum ex.
Quinta e Sesta Classe, Michele Déturche.
Convitto Vescovile di La-Roche 
(Regie Patenti 29. marzo 18 16 .) 
Rettore, D. Giuseppe Pasquier.
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Collegio di Cluses
Prefetto, )D. Claudio F r . Duboin,
Direttore Spirituale, ( Arcip.
Maestri 
Grammatica, N. N.
Quarta Classe, Giacomo M aria Deperry. 
Quinta e Sesta Classe, Francesco Bastard.
Convitto di Melan
Retto dai R R . PP . della Compagnia di Gesù.
Scuole di Sallanches
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, Giuseppe Maria Pezet.
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RIFORMA DI MOUTIERS
Si compone dei mandamenti della provincia 
della Tarantasia.
Riformatore, Canonico Giacomo Portier. 
Protomedico, Dott. Giovanni Alessio Laissus. 
Segretario della Riforma, Giuseppe Sognoz.
Delegati della Riforma
Bozel, D. Plassiard, Arciprete.
Bourg S. Maurice, D. Paolo Eybord, Arci­
prete.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Regio Collegio di Moùtiers
Prefetto, D. Pietro Revet, Arciprete.
Direttore Spirituale, D. Urbano Lu ig i Miège. 
Id., Canonico Giuseppe Antonio Romanel.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Canonico D. Antonio Martinet. 
Filosofia, D. Giuseppe Francesco Alliaudi. 
Rettorica, D. Pietro Luig i Paviet, reggente. 
Umanità, D. Urbano Lu ig i Miège, pred. 
Grammatica, D. Vitale Pellicier.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, Giacomo M aria Biollay. 
Quinta Classe, D. Germano Vibert.
Sesta Classe, Carlo Emanuele Vibert-Vichet.
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RIFORMA DI S. GIOVANNI DI MORIANA
Si compone dei Mandamenti di S. Jean , Ai~ 
guebelle, la Chambre, Lanslebourg, Moda- 
ne, eS’. Michel.
Riformatore, Canonico Teol. Domenico De- 
champs, Vicario generale.
Protomedico, Dott. Giacomo Ant. Dupraz. 
Segretario della Riforma, Ferdinando Boni- 
vard.
Delegati della Riforma
La Chambre, D . Gio. Michele Deléglise, Arcipr. 
Lanslebourg, D. Giovanni Bonnel, Arciprete. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici rispettivi.
Regio Collegio di S. Giovanni 
di Moriana
Prefetto, Can. Teologo D. Patrizio Gravier; 
Direttore Spirituale, D. Giacomo Buisson. 
Id., D. Vitale D’Humbert.
Professori e Maestri
Teologia, Can. Francesco Dalbanny. 
Filosofia, D. Vitale D’Humbert, sudd. 
Rettorica, D. Vittorio Emanuele Falcoz. 
Umanità, D. Celestino Magallon. 
Grammatica, D. Gio. Battista Gros. 
Sostituito, Can. Teol. D. Patrizio G ravier, 
predetto.
Quarta Classe, D. Eugenio Mestrallet.
Quinta Classe, Giovanni Francesco Bellet. 
Sesta Classe, D. Claudio Francesco Christin.
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RIFORMA. DI S. GIULIANO
Si compone dei Mandamenti di S. Julien, 
Annemasse, Reigner, e Seyssel.
F . F . di Riformatore, Avv. Giacinto Jo u r-  
dan, Pref. del R . Tribunale.
Protomedico, Dott. Antonio Albert. 
Segretario della Riforma, Gio. Frane. Dunaud.
Delegati della Riforma,
I  Giudici dei Mandamenti.
RIFORMA DI THONON 
Si compone dei Mandamenti della provincia 
del Chiablese.
Riformatore, D. Michele Delesmillières. 
Protomedico, Dott. Gio. Giacomo Germano 
Rieux.
Segretario della Riforma, Notajo Giuseppe 
Eugenio Mudry.
Delegati della Riforma
Abondance, D. Pietro Royer, Parroco.
Negli altri Mandamenti, i Giudici rispettivi.
Regio Collegio di T honon
Prefetto, D. Pietro Giuseppe Gerine.
Direttore Spirituale, D. Stefano Panisset.
Professori e Maestri
ilosofia, D. Pietro Gius. Gerine, suddetto,
reggente.
Rettorica ed Umanità,D. Gio. M aria  Gaydon. 
Grammatica, N. N.
Sostituito, N. N.-
Quarta Classe, Gio. Maria Fournier.
Quinta Classe, Giovanni Maître.
Sesta Classe, Andrea Baratay.
Convitto di Thonon
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Rettore, N.  N.
Collegio di Evian
Prejetto, D. Gio. Francesco Lam ouille. 
Dirett. Spirti., D. Gio. Carlo Maurizio Clavel.
Professori e Maestri
Filosofia, D. Gio. Francesco Lam ouille, pred. 
Rettorica ed Umanità, D. Gio. Carlo Maurizio 
Clave], pred.
Grammatica, D. Giuseppe Phippaz.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, Pietro Giuseppe Bracconay. 
Quinta e Sesta Classe, Andrea Maître.
Convitto di Evian 
Rettore, D. Giacomo Dubouchet.
RIFORMA DI TORINO
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
Riformatore
Marchese Teodoro Ferrari di Castelnuovo, 
Membro dell’ Eccellentissimo Magistrato 
della R iform a, incaricato della direzione 
delle Scuole della Provincia di Torino.
Delegati della Riforma 
Carmagnola, P . Nicola Casalis.
Casalborgone, Avv. Gio. Battista Serra. 
Chieri, Marchese Vespasiano R ipa di Meana. 
Chivasso, Dott. Chirurgo Franc. Gattinara. 
Ciriè, Teologo Giuseppe Bonino, Priore di S.
Martino.
Lanzo, D. Giovanni Salomone.
Moncalieri, Canonico D. Gaspare Gariglio. 
Rivarolo, F . F . Avv. D. Giuseppe Antonio 
Recrosio.
Rivoli, Canonico D. Dom. Cumino, Arciprete. 
Volpiano, D. Marcellino Racca, Vicario For. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
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Visitatore delle Scuole della Provincia
D. Michele Ponza.
Scuole d i Filosofia
Prefetto, Teologo D.Angelo Gaudi, Pref. delle 
Scuole private.
Direttore Spirituale, Teologo D. Stanislao B ar­
bero.
Cappellano, Teol. D. Giacomo Caviassi.
Professori, i  Professori di Filosofia della R. 
Università.
Scuole del Carmine
Prefetto, Direttori Spirituali , Professori e 
Maestri delle Scuole di Latinità, i  R.R. Padri 
della Compagnia di Gesù.
Scuole di S. Francesco di Paola
Prefetto, D. Giuseppe Baruffi, Prof. Sost. di 
Filosofia positiva nella R . Università. 
Direttore Spirituale, Teol. D. Carlo Ant. Bor- 
sarelli di Rifreddo, Canonico.
Id ., Teol. Giovanni Borelli.
Professori e Maestri
Grammatica Greca , Giacinto Bacchialoni, 
Membro del Collegio di Scienze e Lettere. 
Rettorica, Ch. Gio. Deandrea.
Umanità, D. Gio. Batt. Gerini.
Grammatica, D. Zaverio Giaccone-Lobetti. 
Quarta Classe, D. Lu ig i Chirola, provv. 
Quinta Classe, D. Gio. Ant. Bottino.
Sesta Classe, D. Domenico Talentino-M ussa.
Scuole di Porta Nuova
Prefetto, D. Francesco A rnulf, Membro del 
Collegio di Scienze e Lettere.
Direttore Spirituale, Teol. Carlo Bertoglio.
Professori e Maestri
Umanità, N. N.
Grammatica, D. Carlo Ferrero.
Quarta Classe, N. N .
Quinta Classe; Giuseppe Gaschi.
Sesta Classe, Teol. D. Andrea Brociero.
Sostituiti per le varie classi di latinità 
D. Giuseppe Boyer.
D. Pietro Banaudi, incaricato provvisoria­
mente delle funzioni di Sostituito.
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Scuole elementari normali
presso il Collegio di s. Francesco da Paola.
Seconda Classe, Prof. Vincenzo Troja.
Prima Classe, D. Remigio Pelleri.
Scuole elementari della Città
Direttore, D. Gio. Battista Manassero. 
Maestro di seconda Classe, Giacomo Bria. 
Id., Angelo Moniletti.
Maestro della prima Classe, Giorgio Pandiani. 
Id., Giovanni Merletti.
Maestro sostituito, Giacomo Soffietti.
Affidate a ’ Fratelli delle Scuole Cristiane.
Pensionato in Torino 
Rettore, Giovanni Bottino. 
Collegio di Carignano
Prefetto, Teol. Serafino Laugeri.
F . F . di Direttore Spirituale, D. Giacomo 
Meynardi.
Istituzioni Civili, Avv. Giuseppe M. Battisti, 
Giudice, Delegato della Riforma.
Rettorica ed Umanità, D. Ignazio Arduino. 
Grammatica, Ch. Placido Ferrara.
F . F . di Sostituito, Gio. Battista Carasso. 
Quarta Classe, Eusebio Porchietti
Scuole elementarii
Professori e Maestri
Quinta e Sesta, D. Pietro Giuliano.
t- ,„/ » ,  . I D. Giacomo Meynardi. Scuole elementari < J{ Lu . Giuseppe Carasso.
Carmagnola
Protomedico, Dott. Gio. Antonio Carena. 
Segretario del Protomedico, Notaio Giacomo 
Grosso.
Collegio
Prefetto, Can. Teol. Gio. Battista Cagnassi. 
Direttore Spirituale, Can. Teol. Giuseppe M i­
chele Sola.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, D. Gio. Ant. Rayneri.
Rettorica, Giovanni Bertini.
Umanità, Gio. Giunio Conterno.
Grammatica, Ch. Giuseppe Antonio.Morra.
Sostituito, Teol. Pietro Marengo.
Quarta Classe, Ch. Giovanni Gallo.
Quinta Classe, D. Gaetano Bonanate.
Sesta Classe, Ch. Andrea Cortassa.
„  , , \ Giuseppe Ant. Canova.Scuote elementari j Mantellin o
Convitto in Carmagnola . 
Rettore, Teol. D. Giacomo Ferreri.
Chieri
Protomedico, Dott. Giuseppe Marchisio. 
Segretario del Protomedico, Notaio Felice 
Burzio.
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, . 6? Collegio
Prefetto, Can. Teol. D. Lu ig i Cottolengo. 
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Bollati.
Professori e Maestri 
Fisica e Geometria,D.Costanzo O livero,regg. 
Rettorica ed Umanità, Ch . Vincenzo Cima. 
GrammaticaPietro Capra.
Sostituito, D. Guglielmo Decimo Bianco,provv. 
Quarta Classe, Giuseppe Fancelli.
Quinta Classe, D. Gio. Batt. Bruneri.
Sesta Classe, D. Timoteo Scalero.
Scuole elementari j
Convitto di Chieri
Rettore, D. GuglielmoDecimo Bianco,predetto.
Collegio di Chivasso 
Prefetto, D. Carlo Sterpi.
Direttore Spirituale, D. Francesco Bovio.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Carlo Sterpi, pred .
Grammatica, Ch. Eugenio Rezza.
Sostituito, D. Giuseppe Maria Perotti.
Quarta Classe, D. Ambrogio Gnavo.
Quinta Classe, Ch. Carlo Malaspina.
Sesta Classe, Ch. Lorenzo Scrim aglia
„  , , .( Ch. Pietro Mattioda,
Scuo le  elem en tari CARLO V erri
Convitto di Chivasso 
Rettore, D. Giuseppe Maria Perotti.
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Collegio di Lanzo
Prefetto, D. Gio. Salomone.
Direttore Spirituale, D. Francesco Botto.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Ch. Carlo Barbotti. 
Grammatica, D. Sebastiano Musso. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Michele Demaria.
Quinta e Sesta, Giovanni Battista Benedicti.
. .( Ch. Gius.Teppati.Scuole elementari i r . . . „  y .I Giacinto Pochiura.
Convitto di Lanzo
Rettore, D. Giovanni Salomone.
Collegio di Rivarolo
Prefetto, Avv. D. Giuseppe Ant. Recrosio. 
Direttore Spirituale, D. Ignazio Bertolino.
■Professori e Maestri
Rettorica, Ch. Ottavio Regalio.
Umanità, Giovanni Bestoso.
Grammatica, Giovanni Pradis.
Sostituito, D. Francesco Vallosio.
Quarta Classe, Ch. Francesco Oddonino.
Quinta e Sesta, N. N.
0 , ■( Luigi Giacoletti.Scuole elementari { , XT. .) Carlo Viganotti.
Convitto di Rivarolo
Rettore, D. Francesco Vallosio, predetto.
Scuole di Cambiano
Quinta e Sesta Classe , Chierico Giuseppe 
Martini.
Scuole elementari G iu s e p p e  Nevissano.
Ciriè
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Fassero.
Scuole elementari] fa r lo  Vallati!.
i Pietro rerona.
M oncalieri 
Quarta Classe, D. Giacomo Galletti.
Quinta e Sesta, Gaetano Larovere.
Ì Barone Pietro Tschoudi. Gaspare Tabasso.Angelo Granaglia.
R. Collegio Convitto di Moncalieri 
Retto dai R R . CC. Regolari di s. Paolo. 
Scuole di Montanaro
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Frola.
o , , , .(Giuseppe Camera.Scuole elementari \ * , • * r<Ch. Antonio Angelino.
Pensionato di Orbassano
Rettore, D. Pietro Antonio Brunetti.
Scuole di Piossasco
Quinta e Sesta Classe, Teologo Luigi Dome­
nico Brero.
Scuole elementari j
°9
Poirino
Quarta Classe, Suddiacono, Teologo Simone 
Bosco.
Quinta e Sesia, D. Lu ig i Cardona.
„  , , .1 D. Ignazio SantiScuole elementari j B iagi0 Musso.
Rivoli
Quarta Classe, Teol. Francesco Paracca. 
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Testa.
Scuote elementari j Michele Mantano.
Convitto di Rivoli
per l ’educazione ed istruzione de’ giovani 
che non attendono allo studio della latinità.
Rettore, Canonico D. Eusebio Castellani.
RIFORMA D’ A C Q U I 
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
7°
Riformatore, Conte Gio. Battista Lupi di Moi- 
rano, efc, Gentiluomo di Camera Onorario 
di S. M.
Protomedico, Dott. Lu ig i Bersani.
Segretario della Riforma, Not. Guido Bacch­
iano.
Delegati della Riforma
Ristagno, Conte Carlo Guerrieri di Ponti. 
Bubbio, Conte Gio. Battista Galvagni. 
Carpendo e Molare, Avvocato Gio. Battista 
Bianchi.
Dego, Rocaverano e Spigno, Barone B arto­
lommeo Gio. Antonio Cervetti di Mombal- 
done, Giudice del Mandamento di Spigno. 
Incisa, Mombaruzzo e Nizza, Conte Filippo 
Veggy.
Ovada, il Giudice.
Ponzone, D. Giuseppe Mayneri, Parroco. 
Ribalta, Cav. Guido Torre.
Regio Collegio d 'Acqui
Prefetto, D. Francesco Piatti.
Direttore Spirituale, D. Carlo Bistolfi.
Id., D. Giovanni Battaglia.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Giuseppe Eugenio Tua. 
Istituzioni Civili, Avv. Giuseppe Pianca. 
Fisica e Geometria, D. Giuseppe De Giorgis. 
Logica, Metafisica ed Elica, D. Antonio M ar­
tinetti.
Rettorica, D. Francesco Piatti, suddetto. 
Umanità, Antonio Gissey.
Grammatica, D. Sebastiano Gibbone. 
Sostituito, D. Lu ig i Pettinati.
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Guasti. 
Quinta Classe, D. Luigi Bollino.
Sesta Classe, D. Stefano Damiani.
7«
, . . Giuseppe Dura.Scuole elementari'  ^ D Giovanni Fossati.
Collegio di Nizza Monferrato
Prefetto, Avv. D. Marco Aurelio Arrigotti. 
Direttore Spirituale, D. Marco Aurelio Gama- 
lero.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Napoleone Piglia. 
Grammatica, D. Giuseppe Giuliano. 
Sostituito, D. Paolo Cagno.
Quarta Classe, D. Pietro Spagarino.'
Quinta e Sesta, D. Francesco Antonio Serra.
Scuole elementari j Giuseppe Cordara. Secondo Veggi
Collegio d ’Ovada
Scuole di latinità ed elementari affidate ai 
R R . P P . delle Scuole Pie.
Convitto d ’Ovada 
Retto dai R R . P P . suddetti.
Scuole di Mombaruzzo
Quarta Classe, D. Giuseppe Ant. Bajardi.
Quinta e Sesta, D. Carlo Dagna.
_ , , .( D. Giovanni Giachero.ocuole elementari j
Pensionato di Rivalta 
Rettore, D. Michele Caraccia.
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RIFORMA D’ ALBA
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuati quelli di B ra , Sommariva del 
Bosco e Cornegliano.
Riformatore, Cav. Gaspare Demagistris di Ce­
stella.
Protomedico, Dott. Giuseppe Rossetti. 
Segretario della Riforma. Chir. Gio. Battista 
Gambetta, Commissario del Vaccino. .
Delegali della Riforma
Bossolasco, D. Gio. Batt. Beretta, Arciprete. 
Canale, D. Tommaso Moriondo, Arciprete. 
Cortemilia, D. Secondino Camera, Arciprete. 
Diano, D. Lorenzo Borelli, Arciprete. 
Govone, Teol. D. Felice Destefanis, Arciprete. 
Monforte, D. Gio. Tommaso Sobrero, Arcip. 
Morra, D. Giuseppe Capra, Arciprete.
S. Stefano Belbo, D. Pietro Varino, Arciprete.
Visitatore delle Scuole della Provincia 
Teol. D. Costantino Dalmasso.
Regio Collegio d 'Alba
Prefetto, Can. Teol. D. Paolo Fedele Marone. 
Direttore Spirituale, D. Sabino Ascheri.
M ., D. Pietro Marchionibus.
Projessori e Maestri
Teologia, Teol. D. Francesco Sciandra. 
Istituzioni Civili, Avv. Giuseppe Saglietti. 
Fisica e Geometria, Vincenzo Muffone. 
Logica, Metafisica ed Etica, Teol. D. Euge­
nio Michele Rossetti.
Rettorica, D. Giulio Re.
Umanità, D. Stefano Musso.
Grammatica, Canuto Ricca. 
iSbiiìiiuiO jTeol.D. Costantino Dahnasso,pred. 
Direttore Spirituale per le Classi inferiori, D.
Giuseppe Pagliuzzi.
Quarta Classe, Pietro Marcarini.
Quinta Classe, D. Edoardo Borgna.
Sesta Classe, Pietro S ignetti.
Sostituito per le Classi inferiori, D. Nicolao 
Prandi.
Scuole elementari   Sebas tiano Giacosa. PietroSap
Collegio di Cortemilia
Prefetto, D. Lu ig i Dotta.
Direttore Spirituale, D. Paolo Modesto M uf- 
fone.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D . Luigi Dotta, pred. 
Grammatica, Ch. Gio. Battista Fau lis . 
Sostituito, D. Em ilio Gallo.
Quarta Classe, D. Cipriano Vassallo.
Quinta e Sesta Classe, D. Paolo Muffo ne.
c , , -S Nicolao Basso.Scuole elementari j
?4
Convitto di Cortemilia 
Rettore, D. Cipriano Vassallo. 
Scuole di Canale
Quarta Classe, D. Francesco Panera.
Quinta e Sesta, Michele Rabino.
„  , , .1 Francesco Sperone.Scuole elementari j
Govone
Quinta e Sesta Classe, Michele Ruella.
„  , , .1 D. Vincenzo Raspino.Scuole elementari ^
Morra
Quinta e Sesta Classe, D. Gius. Ant. Boschis.
n , , .1 Giovanni Magrini.òcuole elementari j
S. Stefano Belbo .
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo Martini.
„  , . .1 D. Lu ig i Bogliacino.òcuole elementari |
RIFORMA d ’ ALESSANDRIA
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Marchese Luig i Faa di Bruno. 
Protomedico, Dott. Gio. Battista Polastri. 
Segretario della Riforma, Notajo Gio. Edoardo 
Varenzo.
7 5
Delegati della Riforma 
I  Giudici dei Mandamenti.
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Visitatore delle Scuole della Provincia
D. Carlo Boeri.
Regio Collegio d 'Alessandria
Prefetto, Teol. Canonico Filippo Ansaldi. 
Direttore Spirituale, Canonico Pietro Rivolta. 
Id ., D. Lorenzo Gafforio.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Gio. Batt. Prigione. 
Istituzioni Civili, L ’Avvocato dei Poveri presso 
il R . Tribunale di Prefettura.
Fisica e Geometria, D. Giovanni Gallo. 
Logica, Metatìsica ed Etica, D. Carlo Boeri, 
predetto.
Rettorica, D. Pio Bersani.
Umanità, D. Lorenzo Capriata.
Grammatica, Michele Racca.
Sostituto, N. IS.
Quarta Classe, D. Giuseppe Quaglia.
Quinta Classe, D . Francesco Pizzorno.
Sesta Classe, D. Bartolommeo Robutti.
Id., Gio. Batt. Gay.
Sostituto per le Classi inferiori,D . Luigi Fassa.
Ì.D. Giovanni Derossi. Lorenzo Derossi. Gaspare Borsalino.
Scuole elementari
Collegio di Valenza
Affidato ai R R . Chierici Regolari Somaschi.
Convitto di Valenza
Retto dai R R . Chierici Regolari suddetti.
Scuole del Bosco
Quarta Classe, Avvocato D. Giovanni Battista 
Zuccotti.
Quinta e Sesta, Marco Mongiardino.
Giovanni Demichelis.
N. N.
Cassine
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Sburlati.
Quinta e Sesta, D. Domenico Scazzola.
„ .1 F ilippo Ivald i. òcuole elementari { „  r r  . nl Domenico Feverati.
Castellazzo
Quarta Classe, Chierico Francesco Taccone.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Bruno.
, , -I Domenico Andrea Boidi.Scuole elementari j D p ietro Sardi>
Gamalero
Scuola particolare della Fondazione Buffa
Maestro, D. Francesco Stefano Pellati.
S. Salvatore
Quinta e Sesta Classe, D. Pio Francesco Tiz 
zano.
¡Luigi Luparia.D. Amedeo Rajteri. D. Pietro R ajteri.
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RIFORMA DI AOSTA 
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
F .F .d i  Riformatore, Canonico Teol. Gio. An­
tonio G al, Membro della R . Deputazione 
sopra gli studii di Storia Patria.
Protomedico. Dott. Bartolommeo Vagneur.
segretario della Riforma, Not. Claudio M i­
chele Ioram .
Delegati della Riforma
Chàtillon, D. Gio. Battista Freppaz, Arciprete 
d i s. Vincent.
Donaz, D. Anseimo Nicolao Margueretaz, Par­
roco.
Gignod,mD. Gio. Battista Dogier, Parroco.
Morges, D. Gio. Battista Bozon, c an. Arciprete 
di la Salle.
Quart, D. Michele Grappein, Parroco di Bris- 
sogne.
Verrez, D. P ier Francesco Frutaz, Arciprete 
di Verrez.
Collegio di Aosta
Prefetto , Direttori Spirituali , Professori e 
Maestri di Filosofia e di Latinità, i  R R . 
P P . della Compagnia di Gesù.
Teologia, Can. Teol. Giovanni Antonio Gal 
predetto.
Istituzioni Civili, Canonico ed Avvocato Gio. 
Giorgio Carrel.
Scuole elementari { 1  ifrateldscuon
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RIFORMA D’ ASTI
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Can. Pietro Giacomo Gardini, #  
Vicario Generale.
Protomedico, Dott. Carlo Amedeo Lavezzeri 
Segretario della Riforma, Avv. Felice Pia.
Delegati della Riforma
Baldichieri e S. Damiano , Avvocato Carlo 
De-Giovanni.
Canelli ,  Teol. D. Giuseppe Sobrin i, Priore, 
Vicario Foraneo.
Costigliole, Chirurgo Filippo Alardi. 
Casleltiuovo, Teologo D. Giuseppe Antonio 
Vaccarino, Parroco di Buttigliera. 
Cocconato, Dottore Carlo Giorno. 
Mombercelli e Rocca d ’ Arazzo , Celestino 
Aluffi.
Montafia, I l  Giudice del Mandamento. 
Montechiaro, Dott. Giuseppe Menzio. 
Portacomaro, Avv. Ignazio Berruti. 
Villanova, Dott. Biagio Bianco.
Visitatore delle Scuole della Provincia 
D. Filippo Borio.
Scuole Universitarie Secondarie
LEGGI
Prefetto, Can. Teologo Avv. Giuseppe Poliedro. 
Direttore Spirituale, Canonico Carlo Luig i 
Fissore-Solaro.
Professori V. a pag. 4 1 •
Regio Collegio d'Asti
Prefetto, Can. Teol. Avv. Giuseppe Poliedro, 
suddetto.
Direttore Spirituale, Can. Giambattista F o r-  
nacca.
Id., Teologo Gio. Giuseppe Ballario.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Bartolommeo Dallonis. 
Fisica e Geometria, D. Modesto Scoff ier, mem­
bro del Collegio di scienze e lettere. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Gius. Allisio. 
Retlorica, Giuseppe Sonza.
Umanità, Luigi Schiapparelli.
Grammatica, Vincenzo Visetti.
Sostituto, Teol. Gio. Giuseppe Ballario, pred. 
Direttore Spirituale per le Scuole inferiori, D. 
Casimiro Grassi.
8o
Quarta Classe, D. Lorenzo Camerano.
Quinta Classe, D. Francesco Remondino.
Sesta Classe, Alberto Sorba.
_ , , .4 Gio. Batt. Vairo, Chirurgo.Scuole elementari j Gio pietro stura
Collegio di Costigliole d 'Asti
Prefetto, Teol. Felice Serratrice.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Borio.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Giuseppe Pansecchi. 
Grammatica, D. Lu ig i Boido.
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, D. Giuseppe Valente.
Quinta e Sesta, D. Giovanni Fornaca.
„  . , .( D. Domenico Borio.Scuole elementari j Giuseppe Minassi.
Canelli
Quarta Classe, D. Giuseppe Faravelli. •
Quinta, e Sesta Classe, D. Luigi Costa.
„  , , .< Bartolommeo Terzani.ocuole elementari •! ]  ^ ]y
Castagnole
Quinta e Sesta Classe, D. Pietro Cencio.
„  , , .1 Gio. Vincenzo Doeliotti.ocuole elementari ( jy
Castelnuovo d’Asti 
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Murialdo. 
Scuole elementari { G iuseppe Savio.
8 i
Pensionato d i Castelnuovo-Calcea 
Rettore, D. Giovanni Battista Cantarella.
Scuole di Cocconato 
Quinta e Sesta Classe. D. Michele Pelato. 
Scuole elementari [P ie tr o  P e verone.
Pensionato in Cocconato
Rettore, D. Antonio Demezzi.
Scuole d i Montechiaro
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, Francesco Pavese.
.. , . .( D. Valerio Falletti.Scuole elementari { ^
S. Damiano
F .F .  di Prefetto, D. Benedetto C alti, Prevosto. 
Quarta Classe, D. Giacomo Pavarino.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe D amiasso.
Scuole elementari Melchior Rossanino
Villafranca
Quarta Classe, P. Vittorio Santanera, Oblato. 
Quinta e Sesta, P. Giuseppe Marone, Oblato.
Scuole elementari J
Villanuova
8a
F . F . di Prefetto, N. N. 
Quarta Classe, Vittorio Vigna.
Quinta e Sesta, D* Luig i Crovella.
Scuole elementari^ D  Giuseppe Gamba.
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RIFORMA DI BIELLA
Si compone dei Mandamenti di Biella, An­
do rno-Caccio rna, Mosso S. Maria, Cava- 
glid, Graglia, Mongrando, Saluzzola, Cán­
delo, Cassalo e Bioglio.
Riformatore, Cav. Avvocato Cipriano Lodo- 
vico Villani.
Protomedico, Dott. Giuseppe Gambarova. 
Segretario della Riforma, Not- Giacomo Igna­
zio Dionisio.
Delegati della Riforma 
I  Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio d i B iella
Prefetto, Can. Teol. Pietro Coppa.
Direttore Spirituale, P . Giacomo Goggia, del- 
l ’Oratorio.
Id ., P. Ferdinando Regis, dell’Oratorio.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Bernardino Pezzia. 
Istituzioni Civili, Avv. Filiberto Bagnasacco. 
Fisica e Geometria, D. Domenico Milano. 
Logica, Metafisica ed Etica , Carlo Sola,
Rettorica, Ch. Giovachino De-Agostini. 
Umanità, Giovanni Pasquale.
Grammatica, D. Stefano Ceppo.
Sostituto, D. Gio. Batt. Miniggio.
Quarta Classe, D. Teonesto Pozzo.
Quinta Classe, D. Giovanni Bozzalla.
Sesta Classe, Giovanni Sch iaparelli.
Sostituito per le Classi inferiori, D. Nicola 
Pozzo.
, .( Gio. Battista BertoglioScuole elementari Giuseppe Gromo.
Convitto di s. Francesco in Biella
Rettore, D. Teonesto Pozzo.
Andorno Cacciorna
Protomedico, Dott. Giovanni Vernero. 
Segretario del Protomedico, Not. Giovanni 
Battista Corte.
Pensionato d ’Andorno Cacciorna
Rettore, D. Gio. Batt. Antonio Cossa.
Quarta Classe, D. Gio. Batt. Ant. Cossa, sud.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Maria Vanni.
Sostituto, D. Giuseppe Magnani, provv.
, . . (Ch.G ius.BonifacioFagnola. Scuole elementari | ^
Pensionato di Cavaglià
Rettore D. Andrea Macchieraldo
Convitto di Mosso (Istituto Sella)
Rettore e Maestro di Quarta, D. Giuseppe 
Musso.
8-i
Quinta Classe, N. N.
Sesta Classe, N. N.
Scuole elementari j JÌJ'
Pensionalo di Bioglio 
Rettore, D. Giacomo Scaglia.
Pensionalo di Cerione
Rettore, D. Gio. Battista Morelli.
Quarta Classe, Giovanni Bersano.
Quinta e Sesta, Bartolommeo Tomati.
Scuole elementari j
Pensionalo di Tavigliano 
Rettore, D. Giuseppe Ottavio T omati.
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RIFORMA DI BRA
Si compone dei Mandamenti di Bra, 
Sommariva del Bosco e Cornegliano.
Riformatore, Conte Carlo Giuseppe Reviglio 
della Veneria, * .
Protomedico, Dott. Bernardo Fissore. 
Segretario della Riforma, N. N.
Delegati della Riforma
I  Giudici de’ Mandamenti.
86
r
Collegio di Bra
Prefetto, D. Giovanni Antonio Testa. 
Direttore Spirituale, D. Paolo Fissore.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, Teologo Stefano 
Francesco Ternavasio.
Rettorica ed Umanità, D. Francesco Antonio 
Ferrerò.
Grammatica, Teol. Giuseppe Bruna. 
Sostituto, D. Giambatista Fissore.
Quarta Classe, D. Sebastiano Guglielmo F is­
sore.
Quinta Classe, D. Pio Bernardino Aghenotti. 
Sesta Classe, l ì .  Francesco Antonio Bonardo.
Scuole elementari \ g io - Battista V iglione.
I Bernardino Barbero.
Scuole di Sommariva del Bosco
Grammatica, D. Gaetano Vaudano.
Quarta Classe, Ch. Gio. Antonio Gastaldi.
Quinta e Sesta, Giuseppe Gastaldi.
0 J .( Matteo Gallo.Scuole elementari \ M khele Gastaldo.
RIFORMA. DI CASALE 
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Conte Luig i Maistre di Castel- 
grana, # .
Protomedico, Dott. Evasio Acuto.
Segretario della Riforma, Felice Pagliano, 
Dott. Coll, emerito di Chirurgia.
Delegati della Riforma
Balzola, Dott. Defendente Finazzi. 
Frassinetto, Notajo Alessandro Manzone. 
Gabbiano, Mombello e Moncalvo, il  Giudice 
rispettivo.
Montemagno e Vignale, Avv. Gio. Mezzena. 
Montiglio e Villadeati, Dott. Gio. Reverdino. 
Occimiano, Giovanni Martini, Maggiore nelle 
R . Armate.
Ottiglio, Dott. Giuseppe Beccaris.
Pontestura, Dott. Gio. Battista Cassone. 
Rossignano, Dott. Vittorio Luparia.
Tonco, Dott. Giovanni Cordero.
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Visitatore delle Scuole della Provincia 
Francesco Stevano.
Regio Collegio di Casale
Prefetto, D. Ferdinando Vigliani.
Direttore Spirituale, D. Carlo Briatta.
Id., D. Gregorio Crova.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Gio. Francesco Prielli  
Istituzioni Civili, Avv. Lu ig i Ronfani.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Madonno. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Pietro Bertoda.
Geometria Pratica, e Disegno , Ingegnere 
Idraulico Modesto Binelli.
Aritmetica ed Algebra, D. Ferdinando Viglia­
rti, predetto.
Rettorica, D. Bartolommeo Bona, Membro del 
Collegio di Scienze e Lettere.
Umanità, Carlo Bacchialoni.
Grammatica, Carlo Salza, Regg.
Sostituto, D. Luigi Masoero.
Id., D. Lu ig i Mazzola.
Direttore Spirituale per le Classi Inferiori, 
Teol. Gio. Francesco Prielli, sudd.
Quarta Classe, Gio. Francesco Plano.
Quinta Classe, D. Antonino-Dorato.
Sesta Classe, D. Gregorio Crova.
Sostit. per le Classi inferiori, D. Luigi Casazza. 
„  , . .( Francesco Foresti.Scuole elementari \ Francesco Ferraris.
Convitto di Casale
Diretto dai R R . Chierici Regolari Somaschi.
Moncalvo
Protomedico, Dott. Carlo Percival.
Segretario del Protomedico, Antonio Mauro.
Collegio
F . F . di Prefetto, Ch. Gio. Battista Ferraris. 
Direttore Spirituale, D. Gio. Batt. Signorino. 
provv.
Maestri
Grammatica, Ch. Domenico Lorenzatti. 
Sostituito, Ch. Gio. Batt. Ferraris , predetto.
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Quarta Classe, Ch. Giuseppe Diotti.
Quinta e Sesta Classe, Lu ig i Mazzucchi.
Scuole elementari J Francesco Borra.
( Carlo Camagna.
Pensionato di Fubine
Rettore, Can. D. Carlo Felice Mortara.
Pensionato di Occimiano.
Rettore, D. Cristoforo Perinciolio.
Pensionalo di Rosingo
Rettore, D. Giuseppe Costa, Arciprete.
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RIFORMA. DI CUNEO
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuali Fossano, Cenlallo e Villa/alletto
Riformatore, Conte Angelo Lingua di Mos­
so,
Protomedico, Dott. Filippo Bottero. 
Segretario della Riforma, Not. Agostino Unnia.
Delegati della Riforma
Busca, Dott. Lu ig i Grimaldi.
Dronero, Avv. Paolo Giorsetti.
Negli altri Mandamenti, i Giudici rispettivi.
Visitatore delle Scuole della Provincia.
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D. Giuseppe Vaglienti.
Regio Collegio d i Cuneo
Prefetto, D. Giuseppe Bruno.
Direttore Spirituale, Can. Teol. Gio. Battista 
Ferreri.
Id., D. Amatore Gautieri.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Francesco Ghigo. 
Istituzioni Civili, Avv. Michelangelo Maineri. 
Fisica e Geometria, Ignazio Burzio.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giuseppe Va­
glienti, pred.
Rettorica, D. Francesco Mansueti.
Umanità, D. Michele Peano.
Grammatica, D. Pietro Bellotti.
Sostituto, D. Giovanni Sorzana.
Direttore Spir. delle Scuole Inferiori, N. N. 
Quarta Classe, Giovanni Gius. Bertone. 
Quinta Classe, Andrea Tom atis.
Sesta Classe, Pietro Avagnina.
D. Gius. Domenico Soleri. 
Domenico Degioanni.Scuole elementari
Collegio di Busca
Grammatica, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Bernardo Chiapello.
c , .1 Chiaffredo Garello.Scuole elementari r  „' F rancesco Casella.
Collegio di Demonte 
Scuole di Filosofia, di Latinità, ed elementari 
Affidate ai R R . PP . delle Scuole Pie.
Convitto di Demonte 
Retto dai R R . PP . suddetti.
Collegio di Dronero
Prefetto, D. Paolo Marchetti, Priore. 
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Regerin.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Maurizio Damillano.
Grammatica, D. Giovanni Isoardi.
Sostituto. D. Giuseppe Regerin, pred.
Quarta Classe, D. Giorgio Bernardi.
Quinta e Sesta, D. Antonio A ymar.
. .1 Giuseppe Marchetti.Scuole elementari ^  Alessan dro Civalleri.
Boves
Quarta Classe, D. Bartolommeo Cerrato. 
Quinta e Sesta, D. Giovanni Matteo Dutto.
Ì Andrea Peano.Michele Civalleri. Giovanni Peratto.
Caraglio
Quarta Classe, D. Pietro Cesano.
Quinta e Sesta, D. Tommaso Ramerò.
p . , Giuseppe Bruno.Scuole elementari j Domenico Giordano.
9 i
S. Damiano 
Scuola particolare della f ondazione D u r a n d o . 
Maestro, D. Bernardo Aymar.
RIFORMA. DI DOMO D'OSSOLA
Si compone dei Mandamenti di Domodossola, 
Bannio, Crodo e S. Maria Maggiore.
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F . F . di Riformatore; Avv. Giovanni Battista 
Chiossi, Assessore.
Protomedico, Dott. Gius. Antonio Zanoia. 
Segretario della Riforma, N. N.
Delegati della Riforma
I  Giudici dei Mandamenti.
Collegio di S. E . il Conte Mellerio
Prefetto, Direttore Spirituale , Professori di 
Filosofia , Maestri di Grammatica e di 
Quarta Classe , e Professore sostituto , I 
R R . Sacerdoti della Carità.
Istituzioni Civili, Avv. Vincenzo Bianchi. 
Rcttorica ed Umanità, Can. D. Saverio B a-
iSesta, Can. D. Luigi Guglielminetti.
„  , .4 Giovanni Pacozzi.
Scuole elementari j Giacomo V eggia
Convitto in Domo d ’ Ossola 
Retto dai R R . Sacerdoti della Carità.
jocchi. 
Quinta e
R IF O R M A  D I FO SSA N O
Si compone dei Mandamenti di Fossano, 
Centallo e Villafalletto
Riformatore, Can. Teol. Luig i Craveri. 
Protomedico, Dott. Maurizio Ferrati. 
Segretario della Riforma, Not. Carlo Fiorito.
Delegati della Riforma
Centallo, Conte Gio. Battista Micheliini di S.
Martino e Ripalta.
Villafalletto, il Giudice del Mandamento.
Regio Collegio di Fossano
Prefetto, D. Faustino Basteris.
Direttore Spirituale, P. Emilio Baudi di Selve, 
Ch. reg. Somasco.
Id., D. Stefano Carlino.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Guglielmo Marengo.
Fisica e Geometria, Giuseppe Caviassi. 
Logica, Metafisica ed Etica, Teol. G. Giovanni 
Francesco Bosco.
Rettorica, D. Faustino Basteris, pred. 
Umanità, D. Pietro Paserio.
Grammatica, D. Gio. Battista Boveri. 
Sostituto, D. Stefano Carlino, predetto. 
Direttore Spirituale per le Classi inferiori , 
D. Paolo Blangino.
Quarta Classe, Gius. Giovenale Gatti.
Quinta Classe, D. Luca Baratero.
Sesta Classe, Domenico Barolo.
„  , , .1  Gius. Gio. Nicolao Priola.Scuole elementari j  D Giuseppe Pepin0.
Convitto di Fossano
Diretto dai R R . Chierici regolari Somaschi.
Scuole di Centallo
Quinta e Sesta Classe, D. Bernardino Macagni.
c , .1 Bartolommeo Olmi.Scuole elementari | Giuseppe Tortalla .
Villafalletto 
Quinta e Sesta, D. Spirito Pietro Luciano.
„  , , .i  Gio. Batt. Lod. Lom bardi.s cuole elementari (
R IF O R M A  D ’ iV R E A  
Si compone dei Mandamenii della Provincia
Riformatore, Avv. Intendente Gian Domenico 
L e o n e ..
Protomedico, Dott. Gaudenzio Verardi. 
Segretario della Riforma, Not. Pietro R am a.
Delegati della Riforma 
Borgomasino, D, Gio. Luigi Vola, Arciprete. 
Caluso, D. Gio. Antonio Guala, Arciprete. 
Courgnè, Dott. Lodovico Pinelli.
S. Giorgio, Teol. D. Gio. Antonio Destefanis, 
Arciprete.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Visitatore delle scuole della Provincia 
D. Domenico Torreani.
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Regio Collegio (livrea
Prefetto, Can. D. Domenico Tonso.
Direttore Spirituale, Can. Felice Boratti.
Id., N. N.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. D. Gio. Secondo Rebuffo. 
Istituzioni Civili, Avv. Giuseppe Rama.
Fisica e Geometria, D. Michele Ricci.
Logica, Metafisica ed E tic a , D. Domenico 
Torreani, predetto.
Rettorica, Gio. M aria Girelli.
Umanità, D. Carlo Cignetti.
Grammatica, Ch. Domenico Tartaglino. 
iSbsifiuiOjTeol.Giuseppe Benedetto Cuniberti. 
Direttore Spirituale, e Sostituito per le Classi 
inferiori, D.Nicolao Gatta.
Quarta Classe, D. Gio. Battista Cagliano. 
Quinta Classe, Ch. Gio. Battista Capra.
Sesta Classe, Domenico Iano.
Pietro Amossi.
Scuole elementari ( Alessandro Giordanino.
Convitto d ’ Ivrea 
Retto dai R R . P P . della Dottrina Cristiana.
Collegio di Caluso
F . F . di Prefetto, D. Gio. Antonio Guala. 
Direttore Spirituale, Teol. Lu ig i Monaco.
Professori e Maestri 
Rettorica ed Umanità, Gio. Battista Meliga ,
Regg.
Grammatica, Teol. Luigi Monaco, sud. 
Sostituto, Teol. D. Domenico Silva.
Quarta Classe, Cli. Antonio Tinetti.
Quinta e Sesta, Ch. Pietro Griselli.
„  .1 Ch. ta r lo  Formento.
Scuole elementari j Diac  Gio. Batt. Valenzano.
Convitto di Caluso
Rettore, Teol. D. Domenico Silva.
A gLIè
Quinta e Sesta, D. Pietro Presbitero.
„  .1 Gio. Battista Silva.Scuole elementari j Giuseppe A llaria.
Candia
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Boggio.
„  , . .( Simone Forneri.òcuole elementari i
Castellamonte
Quarta Classe, D. Domenico Morozzo. 
Quinta e Sesia, D. Vincenzo Lu ig i Ghersi.
Scuole elementari | GIUSEp p e  Masserano.
S. Giorgio
Quarta Classe, D. Michele Marco.
Quinta e Sesta, D. Felice Natale Dogliotti.
9<’
r, , , .( D. Teodoro Miglio.Scuole elementari} Francesco Giulio.
S. Giusto
Quinta e Sesta Classe, Giuseppe Oddonino.
„  , , Ch. Antonio Verga.¿Scuole elementari J
S. Martino
Quinta e Sesta Glasse, D. Francesco Roppolo.
„  , , .1 D. Cornelio MicHeletti.òcuole elementari (
Strambino
Quarta Classe, D. Giacomo Gallinotti.
Quinta e Sesta, Berardo Villa.
_ , .( Cesare A lmasio.Scuole elementari} pietro Curbis.
V a lp e rg a
Quinta e Sesta Classe, D. Giacomo Ferreri.
, .1 D. Domenico Bertoldo.Scuole elementari (
Vestignè
Quarta Classe, D. Savino Perini.
Quinta e Sesta, D. Celestino Perini.
„  , , . < Antonio Stacbino.
Scuole elementari N .N .
Pensionato di Torre
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Rettore, D. Tommaso Faletti.
5
R IFO R M A . D I M O N D O V Ì
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
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F . F . di Riformatore, Avv. Camillo Simonino, 
Senatore, Prefetto del R . Tribunale. 
Protomedico, Dott. Tommaso Ferrone. 
Segretario della Riforma, Tommaso Cana vese.
Delegati della Riforma
Bagnasco, Cav. ed Avv. Guido Gascbi.
Bene, Cav. Giuseppe Magistrati.
Ceva, Avv. Carlo Marenco, ¡§3.
Carrù, Cav. Casimiro Alessi di Canosio. 
Cherasco, Conte Felice Ferrero Ponsiglione 
di Borgo d’Alice.
Dogliani, Cav. Filippo Vassallo di Castiglione, 
Frabosa, D. Michele Ansaldi, Vic. For. 
Garessio, Avv. Assessore Vittorio Allamandola. 
Menusiglio, D. Gio. Andrea Moretti, Vic. For. 
Morozzo, Teol. Gio. Battista Rossi, Vic. For. 
Murazzano, Ormea e Priero, I l  Giudice del 
Mandamento rispettivo.
Pamparato, Avv. D. Giuseppe Sciandra. 
Trinità, D. Giuseppe Bruno, Parroco.
Vico, D. Carlo Gaffodio.
Villanova, Dott. Giuseppe Fenoglio.
Visitatore della Scuole delle Provincia 
Casim iro Danna.
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Scuole Universitarie Secondarne
MEDICINA E CHIRURGIA
Prefetto, Can. D. Nicolao Griletti.
Direttore Spirituale , P . D. Emanuele Mela, 
Missionario.
Professori, V. pag. 42  
Regio Collegio di Mondovì
Prefetto, Can. D. Nicolao Griletti, pred.
Direttori Spirituali, i PP. della Congregazione 
della missione.
Professori e Maestri.
Teologia, Canonico Teol. D. Raimondo Bo- 
vetti.
Istituzioni Civili, Avv. Amedeo Regis, Asses­
sore agg.
Fisica e Geometria, D. Giacomo Trabucco.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Michele Orsi.
Rettorica, Casimiro Danna, pred.
Umanità, Vincenzo Mirone.
Grammatica, D. Matteo Nasi.
Sostituto, Teol. Michele Garrelli.
Quarta Classe, D. Giovanni Bertini.
Quinta Classe, D. Pietro Paolo Prato, prov­
visorio.
Sesta Classe, Ch. Gius. Fulch eri, provvisorio.
Direttore Spirituale e Sost. per le classi infe­
riori, D. Giacomo Manera.
^  , .1 Ch. Giuseppe Pagliano.Scuole elementari \ Guglielmo G a r it ta
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Breo
Quarta Classe, Sebastiano Canavesio.
Quinta e Sesta Bartolommeo Forzani.
„  . , Stefano B agnasco.Scuole elementan j Giuseppe Chiesa.
Carassone
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, N. N.
Scuole elementari N.N.
Bene
Protomedico, Dott. Giuseppe Morra.
Segretario del Protomedico, Notaio Carlo P i­
selli.
Collegio
Prefetto, Canonico Luigi Allisio.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Pira.
Professori e Maestri.
Rettoricaed Umanità,D.SebastianoDem atteis. 
Grammatica, D. Domenico Dogliani. 
Sostituto, Can. Lu ig i Allisio, predetto- 
Quarta Classe, D. Gius. Lu ig i Gazzera. 
Quinta e Sesta, Gio. Antonio Dogliani.
„  , , .( Paolo Manzone.Scuole elementari | L u ig i Grosso
Convitto di Bene 
Rettore, D. Giuseppe Antonio Pio Ambrosio.
«
Ceva
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Protomedico, Dott. Gius. Antonio Marazzani. 
Segretario del Protomedico , Not. Emanuele 
Fontana.
Collegio
Prefetto, Can. D. Virginio Voarino.
Direttore Spirituale, Can. Vincenzo Boetti.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Teol. Girolamo Ascberi. 
Rettorica ed Umanità, Gio. Batt. Benedetto. 
Grammatica, Domenico Silvano.
Sostituto, D. Pio Bocca.
Quarta Classe, Ch. Giuseppe Soldetti.
Quinta Classe, D. Gio. Battista Vinesio.
Sesta Classe, D. Bartolom meo Garassino.
ÌD. Giuseppe Gonella. Carlo Francolino. 
Bartolom. Garassino.
Cherasco
Protomedico, Dott. Paolo Poviga.
Segretario del Protomedico, Ignazio Viberti.
Collegio
Affidato ai R R . Chierici Regolari Somaschi.
D. Giuseppe Anseimi. Scuole elementari ) Giuseppe Slcca.
Collegio di Dogliani
Prefetto, D. Giacomo Antonio Carretto. 
Direttore Spirituale, D. Angelo Maria Vazzotto.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, D. Giacomo Ant. Carretto 
predetto.
Rettorica ed Umanità, Paolo Mottura.
Grammatica, Gio. Battista Chiodetti.
Sostituto, D. Canato Seghesio.
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Seghesio.
Quinta Classe, Diacono Bartolommeo Rolti.
Sesta Classe, D. Giovanni Cliiapella.
„  , , .( Giuseppe Manera.Scuole elementari Giuseppe cb iapella .
Convitto di Dogliani 
Rettore, D. Gio. Batt. Cauda.
Carrà
Quarta Classe, D. Stefano Ajmo.
Quinta e Sesta, Felice Secondino.
„  , , . I Amedeo Corti.Scuole elementari i Gio Battista Conti
Garessio 
Quarta Classe, D. Vincenzo Viassolo.
Quinta e Sesta, D. Prospero Fasiani.
i Vincenzo Martini.
I D. Fortunato Zilta. 
Scuole elementari < D. Guglielmo Negri.
I D. Zaverio Bandone.
[ Gio. Antonio Randone.
Ormea
102
Quinta e Sesta Classe, N. N.
„  . , , .1 Antonio Galvagno. Scuole elementari N.N.
io3
Pensionato di Lesegno 
Rettore, D. Bartolommeo Beccaria.
Pensionato di Sale 
Rettore, D. Bartolommeo Defilippi.
Pensionato di Vico 
Rettore, D. Giovanni Bonelli.
Pensionato di Viola 
Rettore, D. Pietro Bovetti.
R IFO RM A . D I M O R T A R A
Si compone dei Mandamenti di Mortara, 
Candia, Mede, Pieve del Cairo, Robbio 
S. Giorgio, Sannazzaro e Sartirana.
Riformatore, N. N.
Protomedico, Dott. Pietro Marianini. 
Segretario della Riforma, N . N.
Delegati della Riforma
Mede, Giuseppe Cambieri, Architetto.
Pieve del Cairo, Avv. Giambattista Magnani. 
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
F . F . di Prefetto, D. Giuseppe Buccelli. 
Direttore Spirituale, D. Pietro Troncone.
Professori e Maestri 
Fisica  e Geometria, N. N.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giuseppe 
Buccelli, pred.
Rettorica ed Umanità, Lorenzo Gianombello. 
Grammatica, Gio. Battista Bergando. 
Sostituto, D. Pietro Troncone.
Quarta Classe, Serafino Busti.
Quinta Classe, Carlo Vedani.
Sesta Classe, Chierico Giovanni Sommi.
, , .( Paolo Carpani.Scuole elementari Lu ig i Bobbiese-
Mede
Quarta Classe, Nicolao Molinari.
Quinta e Sesta, N. N.
, .( Giuseppe Sormani.Scuole elementari | N.N.
Pieve del Cairo
Quinta e Sesta Classe, D. Pietro Bertetti.
„  , , .1 D. Vincenzo Maggi.òcuole elementari (
Robbio
Quarta Classe, D. Antonio Ferdani.
Quifita e Sesta, L1. Francesco Tuninetti.
, , .( Zefirino Concina.
Scuole elementari (/lQ Andrea Borgomanero.
io4
Regio Collegio di Mortara
San Giorgio 
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Gallassi. 
Scuole elementari P i e t r o  M u z z a n i
Sartirana
Direttore Spirituale e Sostituto, D. Pietro Mi­
lanese.
Quarta Classe, D. Girolamo Molla.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Bertoloni. Carlonti
R IFO R M A . D I N IZ Z A  M A R IT T IM A
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuati Sospello e Tenda
Consiglio di Riforma, V. a pag. 5 1. 
Protomedico , Dott. Carlo Agostino Milon, 
Consigliere onorario del Magistrato del P ro­
tomedicato.
Sostituto Protomedico, Dott. Pietro Richelmi. 
Segretario, Avvocato Vincenzo Barralis.
Delegati della Riforma
I  Giudici dei Mandamenti.
Scuole Universitarie Secondarie
Prefetto e Direttore Spirituale , i R R . PP . 
della Compagnia di Gesù.
Professori, F . pag. 42.
io5
*5
Prefetto , Direttori Spirituali e Professori di 
Filosofia e di Latinità, i R R . P P . della 
Compagnia di Gesù.
Teologia, Teol. D. Pietro Paolo Demaria. 
Scuole elementari, i F ratelli delle Scuole Cri­
stiane.
Convitto di Nizza
Diretto dai R R . PP . della Compagnia di Gesù.
Convitto di Nizza
per l'educazione ed istruzione de’giovani 
che non attendono allo studio della Latinità.
Direttore, D. Settimo Peglion.
V. Direttore, D. Carlo Agliany.
S. Stefano
Quarta Classe, D. Teodoro Degioanni.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Nicolao Fabre.
c  i i -1 Gio. Battista Argenteri.Scuole elementari { Francesco Acchiardi.
R IF O R M A  D I N O V A R A  
Si compone dei Mandamenti di Novara, Bian- 
drate,Borgomanero, Carpignano, Gozzano, 
Orla , Romagnano, Borgoticino, Momo , 
Oleggio, Borgo-Vercelli, Galliate, Trecatc 
e Vespolate.
io6
Regio Collegio di Nizza
F . F . di Riformatore, Avvocato D. Stefano 
Delirate.
Protomedico, Dott. Gius. Ram ati, Consigliere 
onorario del Magistrato del Protomedicato.
Segretario della Riforma, Notajo Giuseppe 
Demedici.
Delegati della Riforma
Biandrate e Borgovercelli, D. Luig i Bussolino, 
Pievano di Casalvolone.
Borgomanero e Momo, Avv. Carlo Monti.
Borgoticino e Oleggio, D. Giovanni B ertotti, 
Arcip. d ’ Oleggio.
Carpignano e Romagnano , D. Michelangelo 
Angelotti.
Salliate e Trecate, Dott. Gustavo de Bayer.
Gozzano ed Orta, D. Bartolommeo Badanelli.
Vespolate, unito a Novara.
Scuole Universitarie Secondarie
LEG G I
Prefetto, e Direttore Spirituale, I  R R . P P . 
della Compagnia di Gesù«
Professori, V. pag. 43.
Regio Collegio di Novara
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di 
Filosofia e di Latinità , i  R R . P P . della 
Compagnia di Gesù.
Geometria pratica, N. N.
„  , . , Gius. Precerutti.Scuole elementari Adriano Morbioni
Convitto di Novara
Retto dai R R . P P . della Compagnia di Gesù
Collegio Convitto Gallarmi in Novara 
Rettore, N . N.
Collegio di Borgomanero
Direttore Spirituale, D. Luigi Gatti.
Grammatica, D. Bartolommeo Gatti.
Quarta Classe, Giacomo Luigi Bottazzi, Regg.
Quinta e Sesta, D. Pietro Conti.
c , , , Giuseppe Moncafico. Scuole elementari] n u \  1 „  ,,* D .B arto lom meo Zapelloni.
Gozzano
Quinta e Sesta Classe, D. Giulio Bonfantini. 
Scuole elementari \ £  Giulian0 Borsini-
Oleggio
Direttore Spirituale, D. Fr. Maria Mazzeri.
Quarta Classe, D. Giuseppe Ant. Rossàri.
Quinta e Sesta, D. Michele Piantanida.
c , , , ■ i D. Giacomo Gagliardi. Scuole elementari} . , A . „  1( D. Gius. Ant. Bonlamperti.
Pensionato di Albiolo (Isola s. Giulio).
Rettore, D. Giuseppe Gilodi.
Pensionato di Prato
Rettore, D. Lorenzo Rinolfi.
Pensionalo di Romagnano
Rettore, D. Gaspare Donetti.
i o 8
R IF O R M A  D I O N E G L IA
Si compone dei Mandamenti della Provincia
log
Riformatore, Avv. Carlo Farcito De Vinea, •* , 
Intendente della Provincia.
Protomedico, Dott. Filiberto Gismondi.
Segretario della Riforma, Giacomo Antonio 
Ramoino.
Delegati della Riforma
Prelà, D. Filippo Airenti, Prevosto.
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
Regio Collegio di Oneglia
Prefetto , Direttori Spirituali, Professori e 
Maestri di Filosofia, di Latinità e delle 
scuole elementari, i R R . PP . delle Scuole pie.
Istituzioni Civili, Avv. Gio. Batt. Bresca.
Convitto di Oneglia
Retto dai R R . P P . delle Scuole pie.
Collegio di Porto Maurizio
Prefetto, D. Michele Albarello.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Corradi.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Raffaele Decarolis.
Rettorica ed Umanità, D. Michele Albarello, 
pred.
Grammatica, D. Nicolò F e r r a r i , autorizzato
provvisoriamente dell'insegnamento.
Sostituto, D. Giacomo Corradi, pred.
Quarta Classe, D. Michelangelo Ram baldi.
Quinta Classe, D. Giuseppe Delpiano.
Sesta Classe, Can. Gio. Battista Acquarone.
c , , -1 Giuseppe Pinoncelli.Scuole elementari j G io.B a t t ista Bardone.
Dolcedo
F . F . di Prefetto, D. Gio. Battista Benza. 
Direttore Spirituale, D. Francesco Ranoisio. 
Quarta Classe, D. Francesco Ranoisio, pred. 
Quinta e Sesta, N. N.
Sostituto, D. Gio. Battista Benza, predetto.
Scuole elementari{  A n t o n i o  L u p i .Giuseppe Rubando
Pieve
Quinta e Sesta Classe, Can. D. Angelo R o ­
lando.
,, , , M .t Giuseppe Levreri. AgostinDavScuote elementan\
R IF O R M A  D I  P A L L A N Z A
Si compone dei Mandamenti di Pallanza, O- 
rnegna, Ornavasso, Arona, Lesa, Canobbio 
e Intra.
t IO
Riformatore. Cay. D. L u ig i Cadorna, & . 
Protomedico, Dott. Gio. Battista Croppi. 
Segretario della Riforma, Not. Serafino Franzi
Delegati della Riforma
Arona, Can. D. Giuseppe Lissandrini, A rci­
prete.
Intra, Avv. Lu ig i Beniolu 
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
Regio Collegio di Pallanza 
F . F . di Prefetto, D. Angelo Mortarotti. 
Direttore Spirituale, Can. Lu ig i Mariona.
Id., Can. Pietro Galli.
Professori e Maestri
Istituzioni Civili, Avv. Pietro Oliva.
Fisica e Geometria, Francesco Giacomo 
Cartosio.
Rettorica, D. Angelo M ortarotti, predetto. 
Umanità, Gio. Batt. Abena.
Grammatica, Giuseppe Cortese.
Sostituto, Can. Pietro Galli, predetto.
Quarta Classe, Can. Giovanni Dellatorre. 
Quinta e Sesta, Giuseppe Alessandro Azari.
Scuole elementari G i u s e p p e  Bertarelli.
Collegio d'Arona
Prefetto, D. Giuseppe Rossi.
Direttore Spirituale, Can. Pietro Zanetta-
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Giuseppe Bottero, 
Regg.
Grammatica, D. Lu ig i Turri, incaricalo provv. 
dell' insegnamento.
1 11
Sostituito, Can. D. Pietro Zanetta, pred.
Quarta Classe, Can. Spirito Cuggioni.
Quinta è Sesta, Giberto Pertossi.
, ( ‘ Giovanni Soj tini, provv.Scuole elementari ( Fedele Pasini
Intra
Quinta e sesta Classe, D. Giovanni Mazzola.
, , .1 Giuseppe Delloro.
Scuole elementari\ Giovanni Batt. Grignaschi.
Pensionalo di Fornero 
Rettore, D. Alessandro Piana.
R IFO R M A . D I  P IN E R O L O  
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Can. Teol. Avv. Giacinto Ales­
sandro Brignone, Vicario Generale. 
Protomedico, Dott. Gius. Francesco Porro. 
Segretario della Riforma. Not. Donato Boiral.
Delegati della Riforma
Bricherasio, Dott. Pasquale Trucchi.
Cavour, Cav. Vittorio Buffa di Perrero.
Vigo ne, Filippo Soardi, «fe.
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
Prefetto. Can. Teol. D. Giacomo Pallavicini. 
Direttore Spirituale, Can. D. Carlo Bolla.
Id., Teol. D. Silvino Allemandi.
Professori e Maestri
Teologia, Can. Teol. Avv. Giuseppe Croset- 
Mouchet.
Istituzioni Civili, Avv. Gio. Batt. Bertrand. 
Fisica e Geometria, Dott. Giuseppe Amelio, 
Regg.
Logica, Metafisica ed Etica, Francesco Ospi­
talieri.
Rettorica, Giovanni Francesco Muratori, Mem­
bro del Collegio di Scienze e Lettere. 
Umanità, Agostino Lace.
Grammatica, D. Defendente Chiaffredo Boyer. 
Sostituito, Can. Teol. D. Giuseppe Varrone. 
Quarta Classe, Teol. Guglielmo Marenco. 
Quinta Classe, D. Domenico Falco.
Sesta Classe, Giuseppe Barbaroux.
D. Carlo Remerò.Scuole elementari \ Giuseppe Delbecchi.
Collegio di Cavour
Prefetto, D. Matteo Ribotta.
Direttore Spirituale, D. Pietro Pelazza.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Pietro Pelazza. 
Grammatica, D. Pietro Pelazza.
Sostituto, Chierico Marc’Antonio Montù.
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Regio Collegio di Pinerolo
Quarta Classe, D. Giovanni Bertolino.
Quinta Classe, D. Gio. Battista Turco.
Sesta Classe, D. Bartolommeo Pelazza.
■ , , .( D. Ottavio Ferreri.Scuole elementari | Bartolommeo Negro.
Convitto di Cavour
Rettore, D. Pietro Pelazza, suddetto.
Collegio di Villafranca
Prefetto, D. Sebastiano Rosa, Prevosto.
Direttore Spirituale, D. Sebastiano Bordese.
Grammatica, D. Sebastiano Bordese, pred.
Quarta Classe, D. Giuseppe Laurenti.
Quinta e Sesta, Pietro Rosa.
- , , .4 Bernardino Stobbia.Scuole elementari j Giacinto R osso.
Bibiana
Quarta Classe, Teol. Valentino Bertini.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Ratti.
, , ., Gio. Matteo Fenoglio.
Scuote elementari jN.N.
Bricherasio
Quarta Classe D. Felice Galli.
Quinta e Sesta, Diacono Chiaffredo Barale.
.1 Bartolommeo Rivoj ro.
s cuole elementari ( ]y
Pensionato di Bricherasio
1 14
Rettore, D. Felice Galli.
Luserna
Scuola particolare di lingua italiana e latina, 
stabilita col R . Viglietto 1 3. aprile 18 18 . 
Maestro, D. Felice Aliassi.
Vigone
Quarta Classe, Pietro Zelasco.
Quinta e Sesta, D. Francesco Ferrua.
„  , , . ( I). Gio. Battista Gallo.
Scuole elementari { Gio_ F ianc. Ant. Bessone.
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R IF O R M A  D I SA L U Z Z O
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuati quelli di Savigliano, e Cavaller- 
maggiore.
Riformatore, Conte Vittorio Reineri di L a- 
gnasco.
Protomedico, Dott. Lorenzo Bona.
Segretario detla Riforma, Notajo Isasca.
Delegati della Riforma
Barge, Avv. Alessandro Bertini.
Racconiggi, Conte Giuseppe Badicati di P ri-  
uieglio.
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
Visitatore delle Scuole della Provincia 
D- Raimondo Allemandi.
Prefetto, D. Giovanni Ballarino.
Direttore Spirituale, Canonico Carlo Michele 
Tarditi.
Id ., Teol. Giuseppe Verrone.
Professori e Maestri
Teologia, D. Giuseppe Rebaudengo. 
Istituzioni Civili, Cav. Avv. Luigi Buglione di 
Monale.
Fisica e Geometria, Benedetto Armandi, mem­
bro del Collegio di scienze e lettere. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Gio. Ballarino, 
predetto.
Rettorica, Giacinto Edoardo Trona.
Umanità, Massimino Re.
Grammatica, D. Costanzo Abelli.
Sostituto, D. Michelangelo R ulfi.
Quarta Classe, D. Giacomo Depetazzi.
Quinta Classe, D. Giuseppe Raynaldi.
Sesta Classe, Ch . Domenico Giuliano.
Id. D. Giuseppe Perassi.
c , .1 I  Fratelli delle Scuole Cri-Scuole elementari I ..> stiane.
Convitto di Saluzzo
Rettore, D. Michelangelo Rulli, predetto.
Collegio di Barge
Prefetto, D. Stefano Signoretti.
Direttore Spirituale, D. Carlo Dana.
1 16
Regio Collegio di Saluzzo
Maestri
Grammatica, D. Carlo Dana, predetto. 
Sostituto, D. Gio. Battista Chiabrandi.
Quarta Classe, D. Gio. Battista Ameri.
Quinta e Sesta, D. Francesco Perassi.
Domenico Voltero. .s cuole elementari | Claudio Alla is
Collegio di Racconigi
Prefetto, Teol. Gio. Bartolommeo Mussone. 
Direttore Spirituale, P. Antonio da Carma­
gnola, Cappuccino.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Teol. Gio. Bartolom ­
meo Mussone, predetto.
Grammatica, D. Luig i Pascbetta.
Sostituto, D. Lorenzo Candelo.
Quarta Classe, D. Giovanni Bernero.
Quinta e Sesta, D. Lazzaro Galvagno.
„  , . .( I  Fratelli d elleS . Cristiane.Scuole elementari { D Sebastiano Peirani.
Pensionati di Racconiggi
Rettore, D. Lu ig i Pascbetta, suddetto. 
Rettore, D. Giovanni Bernero.
Bagnolo
Quarta Classe, D. Francesco Fenoglio.
Quinta e Sesta, N. N.
c ; / D -G io . Battista Chiri.Scuole elementari | ^  ^
1 1 7
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Caramagnn
Quarta Classe, D. Sebastiano Tropini.
Quinta e Sesta, Francesco Borda.
„ , , .( Pietro Capello.òcuole elementari |
Costigliole
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo Domenico 
Allinei.
„  , , D. Clemente Giriodi.Scuole elementari | B arnaba ch iapello .
Moretta 
Quinta e Sesta Classe, D. Pietro Dao.
Scuole elementari{
Paesana
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanni Margaria. 
Scuole elementari {
Scam afiggi
Quinta e Sesta Classe, D. Ignazio Colomberi.
„  , , .) D. Giovanni Biancone.òcuole elementari | ^
Pensionato di Scamafiggi 
Rettore, D. Pietro Sciandra.
Pensionato di Faule 
Rettore, D. Giovanni Antonio Brignone.
Pensionato di Rossana 
Rettore, D. Giuseppe Isoardi.
R IF O R M A  D I S . REM O
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Cav. Lu ig i Maria Stella, ifc. 
Protomedico, Dott. Giuseppe Guiglia. 
Segretario della Riforma, Giuseppe Gaudino.
Delegali della Riforma 
Bordighera, Dolceaqua e Ventimiglia, Cav.
Secondo Galleani.
Ceriana, S. Stefano e Taggia, Nobile Gio­
vanni Lom bardi.
Triora, Avvocato Pietro Capponi.
Collegio di S. Remo
Prefetto, D. Andrea Sappia.
Direttore Spirituale, D. Gio. Battista Bottini.
Professori e Maestri
Istituzioni Civili, Avv. Gio.Battista G ro ssi.# . 
Fisica e Geometria, Avv. Sacerd. D. Antonio 
Carbone.
Retlorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, D. Antonio Moreno.
Sostituto, D. Giuseppe Onetti.
Quarta Classe, Diacono Angelo Acquarone. 
Quinta e Sesta, D. Giambattista Carbone.
.( D. Gius. Francesco Grossi. 
Scuole elementari{ Giacomoo Gazzano-
»'9
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Prefetto, Can. Lorenzo Revelli.
Direttore Spirituale, D. Pietro Arrigo.
Maestri
Grammatica, D. Pietro Arrigo, pred., regg.
Sostituito, Canonico Lorenzo Revelli, pred.
Quarta Classe, Ch. Domenico Priori.
Quinta e Sesta, D. Domenico Priori.
„  , , .( Tommaso Cagnacci.Scuole elementari { Benedett0 Conio.
Collegio di Ventimiglia
Prefetto, Can. D. Lu ig i M assabò.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Montaldi.
Professori e Maestri
Teologia, D. Giacomo Roggeri.
Logica, Metafisica ed Etica, N. N. D. G ius.
Montaldi suddv  incar. dell’insegnamento 
Rettorica ed Umanità, D. Andrea Rolando. 
Grammatica, D. Bartolommeo Gibelli. 
Sostituto, Antonio Bonsignore.
Quarta Classe, Angelo Porro.
Quinta e Sesta, D. Pietro Raimondo.
_ , ,  D. Gregorio Porro.
Scuole elementar i  D . V ittorio Croese.
Badalucco
Quinta e Sesta Classe, Diacono Vincenzo Boeri.
, , .( Francesco Bianchi.s cuole elementari ( ]y
Collegio di Taggia
Bajardo
Quinta e Sesta Classe, Can. D. Gio. Battista 
Laura.
Scuole elementari) Giuseppe Marazzauo.
( N. N.
Castellaro
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Nuvoloni.
Scuole elementari} g - Giovanni Batt. Anfossi.
Ceriana
Quinta e Sesta Classe, D. Stefano Abbo
_ .( Can. Gio. Battista Crespi.Scuole elementari |
Dolceacqua 
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Corieri. 
Scuole Elem entari G iovanni Antonio N ovaro
Pigna
Quinta e Sesta Classe, D. Antonio Sapia.
c , , . i D. Dora. Pianavia-Vivaldi.Scuole elementari | ^
Pompeiana
Quinta e Sesta Classe, D. Gio. Francesco Clerici.
„  . , , .( D. Giuseppe Siffredi. Scuole elementari N.N.
Triora
Quarta Classe, D. Stefano Rambaldi.
6
Quinta e Sesta Classe, D. Giacomo Orengo. 
Scuole elementari^ Gio . B at t ist a  Allaria. LuigBorel
R IF O R M A  D I S A V IG L IA N O
Si compone dei Mandamenti di Savigliano 
e Cavallermaggiore.
Riformatore, Cav. Can. Luig i Nazari di Ca- 
labiana, Lim osiniere di S. M.
Protomedico, Dott. Paolo Sicardi.
Segretario della Riforma, Giacinto Ant. Lingua 
Delegato della Riforma a Cavallermaggiore
I l  Giudice del Mandamento.
Regio Collegio di Savigliano
Prefetto, Teol. D. Lorenzo Barbero.
Direttore Spirituale, D. Andrea Davicino.
Id., Teol. Can. D. Gio. Battista Cappello.
Professori e Maestri
Logica , Metafisica, ed Etica, Teol. D. L o ­
renzo Barbero, predetto.'
Rettorica, Pietro Caldera.
Umanità, Francesco Rossi.
Grammatica, D. Giuseppe Dotta.
Sostituto, Can. D. Gio. Francesco Bosio. 
Quarta Classe, D. Guglielmo Gandolfo. 
Quinta Classe, Ch. Gio. Nicolao Bonino. 
Sesta Classe, Ch. Carlo Priaschi.
a i ,  .1 Ch. Gio. Michele Morano.Scuote elementari \ D Giuseppe Gandolfo.
ì l i
Convitto di Savigliano 
Diretto dai R R . Monaci Benedettini Cassinesi.
Pensionato al Santuario di N. S. della Sanità, 
fini di Savigliano
Rettore, D. Giovanni Sansoldi.
Cavallermaggiore
Quarta Classe, D. Giacomo Francesco Pepino.
Quinta e Sesta, N  N.
„  . , .1 Guglielmo Daniele.Scuole elementari N.N.
Pensionato di Marene 
Rettore, D. P ier Antonio Roggiapane.
R IF O R M A  DI S O S P E L L O
Si compone dei Mandamenti di Sospello 
e Tenda.
I 23
Riformatore, Cav. Carlo Vacchieri, * ,  Mag­
gior Generale in Ritiro.
Protomedico, Dott. Gio. Pietro Francesco 
Auda.
Segretario della Riforma, Not. Bonaventura 
Pellegrini.
Delegato della Riforma a Tenda.
I l  Giudice del Mandamento.
Prefetto, Can. Gio. Giacinto Frezza.
Direttore Spirituale, Can. Luigi A lberti-Lau- 
geri.
Id., D. Giuseppe Alavena.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Ch. Gio. Batt. Biglino.
Rettorica, D. Filippo Cotta.
Umanità, Can. Gio. Giacinto Frezza, pred.
Grammatica, Teol. Francesco Fulconis.
Sostituto, Can. Lu igi Alberti-Laugeri, pred.
Quarta Classe, D. Giuseppe Alavena, pred.
Quinta e Sesta, D. Francesco Fulcheri.
c,, , , _  . .( D. Stefano Faraldi.Scuole elementari ! . , . . Angelo Trucchi.
Convitto in Sospello
Retto dai R R . Preti Secolari della Congrega­
zione della Dottrina Cristiana.
Breglio
Quarta Classe, D. Pietro Cottalorda.
Quinta e Sesta, D. Carlo Bonfi glio.
„  , . . i D. Gio. Battista Rostagnis cuole elementari  ^ ]y
Briga
Quarta Classe, D. Antonio Lanteri.
Quinta e Sesta, D. Pietro Sassi.
c , , .) D. Matteo Lanteri.s cuole elementari ( ]]^
i »4
Regio Collegio di Sospetto
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Saorgio
Quarta Classe, D. Giulio Taulaigo.
Quinta e Sesta, N . N.
Scuole elementari\D elfin o  Liprandi.* Francesco Gaber.
Tenda
Quarta Classe, D. Francesco Arnolfo.
Quinta e Sesta, D. Andrea Chianea.
c___/ » , .) D. Giovanni Batt. Bosio,s cuole elementari | jy
R IF O R M A  D I SU SA  
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
F . F . di Riformatore, Avv. Francesco J e mina, 
Prefetto del R . Tribunale.
Protomedico, Dott. Giuseppe Ponsero. 
Segretario della Riforma, Giuseppe Foretié, 
Sotto-Segretario del R . Tribunale di Pre­
fettura.
Delegati della Riforma
I  Giudici dei Mandamenti.
Regio Collegio di Susa
prefetto, Can. Evasio Truffa.
Direttore Spirituale, Can. Teol. Avv. Felice 
Chiapusso.
ld., Can. Giusto Maria Garelli.
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Professori e Maestri
Teologia, Teol. Francesco Bonardi. 
Istituzioni Civili, Avv. Carlo Barone.
Logica, Metafisica ed Elica, D. Giovanni Bat­
tista Cavallera.
Rettorica ed Umanità, Giuseppe Vittorio Du- 
faure.
Grammatica, Antonio Martini.
Sostituito, Can. Teol. Bartolommeo Pugno. 
Quarta Classe, D. Benedetto Gastaldi.
Quinta Classe, Giuseppe Degiorgis.
Sesta Classe, Pietro Bruno.
Scuole elementari | LuigRoda.GvnSlestr
Collegio di Oulx
Prefetto, D. Pietro B ermond.
Direttore Spirituale, D. Massimo Saverio Roux.
Professori e Maestri
Rcttorica, Giovanni Antonio Gros.
Umanità, Antonio Allois.
Grammatica, D. Massimo Saverio Roux,pred.
Quarta Classe, Pietro Allois.
Quinta e Sesta Classe, Agostino Danne.
„  , . .( Giovanni Giuseppe Raud.òcuole elementari \
Giaveno
Sem inario Arcivescovile con pubbliche Scuole 
di Latinità.
Rettore, Can. Giacomo Franco.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Ch. Agostino Barberis. 
Grammatica e Quarta Classe, Teol. D. An­
drea Sola.
Quinta e Sesta Classe, Teol. D. Carlo Morelli. 
Scuole elementari} ^
R IFO RM A . D I T O R T O N A  
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
I 2 y
Riformatore, Barone P ier Antonio Cavalchini- 
Garofoli, Gentiluomo di Camera onorario 
di S. M.
Protomedico, Dott. Francesco A nt. Caniggia. 
Segretario della Riforma, Notajo Pietro Mon- 
temerlo.
Delegati della Riforma 
I  Giudici de’ Mandamenti.
Visitatore delle Scuole della Provincia
D. Angelo Porri.
Regio Collegio di Tortona
Prefetto, D. Angelo Porri, predetto.
Direttore Spirituale, D. Benedetto Pernigotti. 
Id., Teol. D. Antonio Pedevilla.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Benedetto Butteri.
Istituzioni Civili, Avv. Francesco Montemerlo.
Fisica e Geometria, Pio Parone.
Logica, Metafisica ed Etica, Ch. Giovanni
Luigi Rosa.
Rettorica, Domenico Gusberti.
Umanità, D. Vittore Valdata.
Grammatica, Giovanni Gazzone.
Sostituto, D. Angelo Porri, predetto.
Quarta Classe, Giuseppe Pesci.
Quinta Classe, D. Pietro Benissone.
Sesta Classe, Ch. Stefano Ariola.
„  . , .) D. Paolo Bava.Scuole elementari, ch  Giuseppe Rosselli.
Collegio di Sale
Prefetto, D. Giuseppe Piatti, Arcip.
Direttore Spirituale, D. Domenico Trovam ala.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, N. N. Chierico Carlo
Persi, autorizzato all’insegnamento.
Grammatica, D. Vincenzo Moggio.
Sostituto, D. Domenico Trovam ala, pred.
Quarta Classe, D. Pio Ghislieri.
Quinta e Sesta, Ch. Lu ig i Tam burelli.
„  , .< D. Giuseppe Ceva.
Scuole elementan\ p aolo S tram esi
Collegio di Castel nuovo di Scrivia 
Prefetto, D. Giuseppe Gallini.
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Direttore Spirituale, D. Mauro Ricci. 
Grammatica, D. Ferdinando Rivera.
Sostituto, D. Mauro Ricci, pred.
Quarta Classe, Can. Giambattista Corone. 
Quinta e Sesta, Secondo Torti.
„  , , ., D. Giovanni Pedevilla.
Scuole elementari j D Carlo p avarone.
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R IF O R M A  D I  V A R A L L O
Si compone dei Mandamenti di Varallo, 
Borgosesia e Scopa.
Riformatore, Conte D. Benedetto Carelli di 
Roccacastello,
Protomedico, Dottore Cristoforo Depaulis. 
Segretario della Riforma, Andrea Turcotti.
Delegali della Riforma
I  Giudici de’ Mandamenti.
Collegio di Varallo
Prefetto, Can. Aurelio Turcotti.
Direttore Spirituale, D. Giulio Siila.
Professori e Maestri
Istituzioni Civili. A vv. Giacomo M aria Deregis. 
Logica, Metafisica ed Etica, Cb. Gius. Orizio. 
Rettorica ed Umanità, Ch. Francesco Pensa. 
Geometria pratica e Disegno, Giacomo Ge- 
niani.
Architettura elementare e Geometria appli-
*6
cala, Architetto Giainbatista Fagnani, Reg­
gente provv.
Grammatica, L u ig i Ottone.
Sostituto, Can. Aurelio Turcotti, predetto. 
Quarta Classe, Gabriele Bosco.
Quinta e Sesta, Can. D. Pietro Camaschella.
, , .1 D. L u ig i  Verno.Scuole elementari ( Giuseppe Grassi.
Convitto di Vavallo
Rettore, D. Giuseppe Antonio Boggio.
Vice Rettore, D. Chiara Sorini.
Convitto di Borgosesia
Rettore, D. Marco Zanoni.
Grammatica, D. Marco Zanoni, pred.
Quarta Classe, D. Carlo Perincioli.
Quinta e Sesta, D. Gervasio Zanoni.
_ , , .(D . Giulio Ottone.
Scuole elementari jF ederico Perdomi
R IFO R M A . D I  V E R C E L L I
Si compone dei Mandamenti di Vercelli, Ci­
gliano, Cresccntina, Livorno, S. Germano, 
Santliià, Crevacuore, Gattinara, Masserano, 
Arborio, Dezana, Stroppiano e Trino.
i3o
Riformatore, Conte Emiliano Avogadro della 
Motta.
Protomedico, Dott. Francesco Dardana, Con­
sigliere onorario del Magistrato del Proto- 
medicato.
Segretario della Riforma, Not. Vittorio Man- 
delli.
Delegati della Riforma 
Cigliano, D. Silvestro Gastaldi, Parroco. 
Crescentino, Avv. Assessore Secondo Restaldi. 
Masserano, Not. Coll. Federico Filipponi. 
Santhià, Conte Alessandro Sapellani.
Trino, Not. Giuseppe Montagnini.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Visitatore delle S c u o le  del distretto di Riforma 
D . Luigi Angiono.
Scuole Universitarie Secondarie
MEDICINA E CHIRURGIA
Prefetto, Teol. D. Matteo Borri.
Direttore Spirituale, D. Natale Girardengo, 
Somasco.
rrofessori, V. pag. 43- 
Regio Collegio di V ercelli
Prefetto, Direttori Spirituali, Profes sori e Mae­
stri di Filosofia razionale e di Latinità, i 
R R . Ch. Regolari di S. Paolo.
Istituzioni Civili, Avv. Andrea Cova.
Fisica e Geometria, Dottore Giuseppe Virgi­
lio Pinelli.
„  , . .< D. Carlo Carelli.Scuole elementari ( D Lu|gi Monateri.
Collegio di Masserano 
Prefetto, Canonico Giovanni Canepa. 
Direttore Spirituale, Can. Giuseppe Gibba.
1 3 1
Professori e Maestri 
Fisica e Geometria, N, N.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Pietro Vin­
cenzo Garizio.
Rettorica ed Umanità, Teol. Gius. Bozzetti. 
Grammatica, Can. Ch. Carlo Regis.
Sostituto, D. Giuseppe Amedeo Vassallo.- 
Quarta Classe, Chierico Luig i Cesa.
Quinta Classe, Lu ig i Leto.
Sesta Classe, Giovanni Maria Leto.
Sost. per le Classi inferiori, 1J .  Paolo China.
„  , , .( Giuseppe Parpaglione.Scuole elementari | Gio. P ietro  B eltram e
Convitto di Masserano 
Rettore, D, Giuseppe Amedeo Vassallo, pred.
Collegio di Santhià 
Prejetto, Can. Giuseppe Ant. Petrini, Prevosto. 
Direttore Spirituale, D. Serafino Sala.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Can. Antonio Filippo
Zappelloni.
Grammatica, Ch. Giuseppe Zappelloni.
Sostituto, D. Serafino Sala, pred.
Quarta Classe, D. Michele Arduino.
Quinta e Sesta, Nicolao Pizzo.
„  , , .( Francesco Defabianis.Scuole elementari { p ietro Ruscone.
Collegio di Crescentino 
Prefetto, D. Giuseppe Biletta.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Ferraris , 
Prevosto Vicario Foraneo.
Grammatica, D. Paolo Balducci.
Quarta Classe, Pietro Daneo.
Quinta e Sesta, N. N.
Sostituto, D. Filiberto Ferrero.
„  , . .( Antonio Capitani.Scuote elementari, Giovfanni Frassati.
Collegio di Trino
Prefetto, D. Francesco Ormea.
Direttore Spirituale, N. N.
Quarta Classe, Carlo Borra, reggente.
Quinta Classe, Ch. Giuseppe Guenno.
Sesta Classe, Vincenzo Robaldi.
„  , , , .( Gioyanni Zorgno.Scuole elementariN .N .
B iatnzè
Quinta e Sesta Classe, N. N.
„  , , A .) D . Pietro Guaiino.Scuole elementari N .N .
Cigliano
Quinta e Sesta Classe, D. Ignazio Bussetti
c , , . D om enicoBollea.Scuole elementari i T n> Lorenzo Roggero.
Fontanetto
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Garino.
„  , . i D. Domenico Garino.Scuole elementari j Carlo b erRIni; Avvocato.
13 3
Gattinara
Quinta e Sesta Classe, D. Tommaso Fioretta.
Ì D. Giuseppe Fioretta. Giovanni Pogliano. 
Francesco Ant. Caron.
Livorno
Quinta Classe, D. Giuseppe Marengo.
Sesta Classe, D. Clemente Testore.
! Paolo Trosselli.N. N.
Bernardo Mosca, Geometra 
Moncrivello 
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Ariagno. 
Scuole elementari |
Pensionato di Moncrivello 
Rettore, D. Domenico Ariagno, pred.
, 3 4
R IF O R M A  D I V IG E V A N O
Si compone dei Mandamenti di Vigevano , 
Cava, Gambolò, Garlasco, Gravellona, e 
S. Martino Siccomario.
Riformatore, Avv. Gio. Batt. Vandone, %. 
Protomedico, Dottore Luigi Ajna.
Segretario della Riforma, Giovanni v ism ara, 
Ragioniere.
Delegati della Riforma
Cava, e S. Martino Siccomario, Marchese 
Gaetano Olevano-Confalonieri.
Gambolò, unito a Vigevano.
Garlasco, I l  Giudice del Mandamento. 
Gravellona, Nobile Costantino Barbavara, 
Tenente-Colonnello nelle R . Armate.
Visitatore delle Scuole del distretto di Riforma. 
Can. Teol. Stefano Luigi ZaNotti.
Regio Collegio di Vigevano 
Prefetto, Can. Teol. Stefano Luig i Zanotti, 
predetto.
Direttore Spirituale, Teol. Vincenzo Bastico. 
Id ., Teol. A vv. D. Giuseppe Albini.
Professori e Maestri 
Teologia, Teol. Paolo Barone.
Istituzioni Civili, Avv. Pietro Maraschi. 
Fisica e Geometria, Ferdinando Spinelli. 
Logica , Metafisica ed Etica , D. Francesco 
Aycardi.
Rettorica, Ch. Fabio Spreafico.
Umanità, D. Antonio Ceriale.
Grammatica, Giuseppe Ferrari-Trecate. 
Sostituto, D. Giovanni Rossi.
Quarta Classe, D. Giacomo Vitali.
Quinta Classe, Tommaso Pozzi-Emanuele. 
Sesta Classe, Giuseppe Ferrari-Trecate. 
Disegno, N . N.
c , , , -1 IF rate ili delle Scuole Cri- ■Scuole eLEmentari „s t Iane.
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Gambolò
Quinta e Sesta Classe, Carlo Cotta-Ramusino.
c , , , Gio. Battista Lessi.Scuole elementari » T • • T* Lu ig i Legnani.
R IFO R M A . D I V O G H E R A
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Avv. Matteo Gailini, ■&. 
Protomedico, Dott. Giovanni Ferrari. 
Segretario della Riforma, Not. Cesare Pezzani.
Delegati della Riforma 
I  Giudici dei Mandamenti«
Regio Collegio di Voghera 
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori eMae- 
stri di Filosofia e di Latinità, iR R .P P . della 
Compagnia di Gesù.
Istituzioni Civili, Avv. Andrea Turbiglio.
Scuole elementari 
Prefetto, Direttore Spirituale, e Sostituito, D. 
Giuseppe Borasi.
! Leone Giacobone.Ch. Giuseppe Sacchi.
Carlo Guaita.
Convitto in Voghera 
Retto dai R R . PP. della Compagnia di Gesù.
Stradella
Quarta Classe, D. Gio. Battista Fusi.
Quinta e Sesta, Giovanni Pochintesta.
c , , .( Francesco Sabbia.s cuole elem entari N .N .
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SOMMARIO
D elle C irco la ri diramate 
durante Vanno scolastico 1840-1841
C oll’ indicazione degli articoli della Raccolta de’ 
Sovrani provvedimenti per le Scuole, alle cui dispo­
sizioni possono riferirsi.
T it. I I I .  Cap. 4. §. 2. Art. 1 51.
Delle obbligazioni dei Professori 
e Maestri.
Circolare  5 . novembre 1840. N . 342.
I  Riform atori provinciali sono eccitati a vegliare 
a che si osservi esattamente dai Professori e M ae­
stri il disposto dall’ art. x5 i .  della Raccolta dei S o ­
vrani provvedimenti per le Scuole fuori dell’ U n i­
versità, col trovarsi nella scuola al principio dell’ in ­
gresso per contenere li giovani in tal tempo, ed as­
sistere alla recitazione di tutte le lezioni prima della 
s. Messa.
T it. I I I .  Cap. IV . §. a. A rt. 154-
Delle obbligazioni dei Professori 
e Maestri.
Circolare  5 novembre 1840. N . 342.
E  raccomandato ai Riform atori provinciali di r i­
chiamare l’ attenzione dei Delegati della Riforma sul­
l ’ osservanza del disposto dalla C ircolare 4- gennaio 
1839. N. 285., relativa all’ assistenza alle funzioni 
parrocchiali nei di festivi.
T it. I I I . Cap. IV . §. a. A rt. 148. e seg.
Delle obbligazioni dei Professori 
e Maestri.
C ircolare del 16. giugno  18 4 1. ¿V. 351.
S i  raccomanda ai Riform atori provinciali di fare 
eseguire la deliberazione presa già dal M agistrato , 
con la quale si stabiliva, che gli impiegati Delle 
Scuole non potessero assentarsi dal loro posto du­
rante le scuole e gli esami senza la permissione del 
Riform atore, e senza un giusto motivo da lui rico - 
nosciuto sufficiente, al di là di cinque giorni conse­
cutivi, e senza quella del M agistrato qualora 1’ as­
senza eccedesse i cinque giorni, sotto pena della so­
spensione del pagamento dello stipendio pel tempo 
dell’ assenza la prima volta, e della sospensione, o 
rimozione dall’ impiego in caso di recidiva.
S i pregano i Riform atori di non concedere permis­
sioni d’ assenze senza un giusto e sufficiente motivo, e 
di rammentare agli impiegati da essi dipendenti 
1’ obbligo di trovarsi al loro posto prima dell’ aper­
tura delle Scuole, e di restarvi tutto l’ anno sia nel 
tempo della scuòla e degli esami, a cui debbono in­
tervenire, sia in quello del S . Triduo e degli E se r­
c iz i  Spirituali.
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T it. I I .  Cap. 11. Art. 58. e 60.
Dei Maestri delle Scuole Comunali.
Circolare d e l i 5 . luglio  18 4 1. N . 353.
S i  partecipa ai Riform atori provinciali avere il 
M agistrato della Riform a stabilito in massima non 
potersi approvare M aestri di Scuola elementare, i
quali siano tuttora costituiti in minore età; potersi 
però in yia eccezionale affidare provvisoriamente la 
scuola ad un soggetto minore di età, quando non 
siavi altra persona di età maggiore, a cui si possa 
la  medesima affidare, e concorrano in quello le a l­
tre condizioni volute dai regolamenti.
>39
T it . 111. Cap. IV .  §. a . A rt. 157; .
Delle obbligazioni dei Professori 
e Maestri.
Circolare 17. agosto 18 4 1. ¿V. 355.
S i  annunzia ai Riform atori provinciali avere S . M. 
dichiarato compreso nell’ art. i 5- j della raccolta (§ 26. 
ca p .X X V III. deiR egolam enti annessi a lle  R R .C C . per 
l'U niversità  ) qualunque componimento di un P ro ­
fessore o M aestro, che si voglia dare alle stampe , 
e per conseguenza anche gli articoli, che si voles­
sero inserire nei giornali, nei fogli, od in opere pe­
riodiche; ed avere il Magistrato, per promuovere ed 
agevolare l ’esecuzione di tale determinazione, deli­
berato d i affidare ai Prefetti degli studi dei Capi 
luoghi di Riform a la  revisione sui ms. dei Professori 
e M aestri del rispettivo Distretto, che si abbiano a 
stampare, ogniqualvolta trattisi di composizioni di 
minor rilievo, come sono poesie od annunzi di occa­
sione. S i  pregano quindi i Riform atori di curare l ’ e­
secuzione di questa disposizione.
T it. 111. Cap. I . §. 3. A rt. 94.
Dell’apertura e del termine 
delle scuole, e della durata delle lezioni.
i4o
Circolare 17 . agosto 18 4 1. N. 355.
I  Riform atori provinciali sono invitati a rammen­
tare ai Professori di Rettorica da essi dipendenti 
l ’obbligazione loro imposta dalla Circolare dei 25. 
gennaio 1 8 3 4 - N .  184. , di rimettere ad essi la loro ora­
zione per l ’ apertura degli studi, o per la distribu­
zione dei premii, alcuni giorni prima del di fissato 
per la  funzione, c di non leggerla senza che sia stata 
da essi Riform atori approvata.

